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e
BASE 3.a
Or,.nlzac:lón dlvf.lonarl•.
~pnda rqi6n.-SeviIla, Hudva, Cidiz, C6rdo~AUlqa
yOranada.
Tercera rrgldn.-Valencia, Alicante, Albacete, Murcia y
Almerfa.
Cuarta rrgi6n.-Barcdona, Tarrllloa., L~rida '1 Oerona.
Quinta TW6n.-Zan¡0za, Huesca, Soria, Teruel, Ouadala·jara '1 CutelTbn.
Suta regi6n.-BuClos, N.varra, Ouip6zcoa, LograBa, Viz.
caya, A1ava, Santander y Palencia.
Siptima región.-Valladolid, Zamora, SalamlIlCl, Avil.
Serovia y Cáceres. '
Octava regi6n.-Corufta, Lu~o, OreMe, Pontevedra, Ovie.
do y Le6n.
b). Lu capitale. de cada una de ellu seguir'n estableci.
das en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zar.goza, Bur¡os,
Valladolid y CoruBa, respectivamente.
BASE 2.a
·BASE La
División tenltorial.
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
a). El el~rdto de primer. Unea de 11 Penín.ula, en tiempo
de plZ, eatati con,Utuído por 16 dlvialones or¡'nlcu, 3 de
Caballerl. Independiente, l.s unidades no afeda' a divil\o-
nea que despuK se menclon.r'n.
bJ. La composición de 1.1 divilionu or¡Anicu en paz
ser' anAlo¡a a la que hayao de tener en ¡uerra. Cada un.
constar' de tres brlpd.., de Kta., dOI serAn de In"nterla, y
estirAn compuestu, cada.un., de dos reEJmiento.; la ter~era
brigada se compondr' de un reEJmiento de Artillerfa Heera
de campana y otro de Artillería pesad.; un batallón de lapa-
dores, una compalUa de Tel~fo., unl Secd6n de alum-
brado, un Parque divisionario de Artillerfa y lu unldadcl que
requieran los servicios de Intendencia y Sanidad que se les
afecte. Eatat unidades atarin suficientemente nutridu de
fuerza para que en todo momento puedln servir de Escuela
de mando, y en tal concepto, las compañ/as de Infanter/a ten-
drá. como m/nimum 100 fusiles y los escuadrones 120 jinetes.
Las divisiones dispondrán siempre de todo el material que
necesiten para pasar al pie de guerrL
e). Cada división de CabaUerla constará de tres brigadas
de a tres regimientos, de los que en tiempos de guerra, ejer-
cicios y maniobras se destacarán las fuerzas del Arma que en
cad. caso se juque necesario afectar a las divisiones orgini-
cas; un batallón ciclista, un ¡ropo de Artillería a Clballo, otro
mixto de Ingenieros y las fuerzas propias de los servicios de
Intendencia y Sanidad, teniendo tambi~n, como las otras di-
visiones, completo su materíal.
. d). El total de unidades que comprende la organización
¡ divisionaria, es l. siguiente:
. a). Se~n bases de la división territorial militar la provin- i M regimientos de Infantería.
aa y la regl6n. El territorio de la Penlnsula estará dividido en i 3 batallones de Cazadores ciclistas.
ocho rc~ones militares, constituIda cada una de ellas por las . 27 regimientos de Caballería.
provinCJaS siguientes: 16 regimientos de Artillería ligera de campaña.
Prl"mera región.-Madrid, Toledo, Cuenca, Ciuclad Real, 1 regimiento de Artillerla a caballo.
Badaloz y Jaén. 16 regimientos de Artíllerla prsada de campaña.
Efectivo. ,eneraJ. y conltltuclón o,,'nlc:.
del EJ6I'elto.
a). El I!i~rdto estar' normalmente constituído por tres
grandes aarupaclones:
E/trcn. de primera linea, con lo. servidos anelo. de la Ad·
mlnlstradón Central y re¡fon.1.
EJirclto de 't(t!ntla linea, con los or¡anlsmos necesarlos
para la movilizaCIón Iteneral de los elementos que lo Inte¡ran¡ y
Ejirclto territorial, con 101 cuadrol de 1.. unidadel que ha-
yan de organizarse coa lu fuerzas comprendidas en esta .i·
tuaci6n.
b). I!l Ej&cito de primera Unca constitulrA, en pie de paz,
escuela permanente de mando, instruccl6n y preparación para
ta guerra, y CItar' formado por Jas .i¡uientes a¡rupaclones:
Ej/rt/lo de la hnln,ula, conjunto de cuerpos armados, con
la misión, no sólo de servir de dcfensa del suelo patrio, .ino
de realizar todas las funciones militares a que obli¡uen los in-
terese' de fa Nación.
Guamieionts de los Archipiélagos de Baleares y Canarias,
or~nizadas con carlcter defensivo, utilizando los elementos
~ter..tes e~ cada isla.
l!jhrlto ColonÚlltll'Nrlctl, de caanUa proporcionada a la
misión encomendada a CspIña en la zona de protectorado, y
compuesto de tropas. peDlOs~ares e indlaeitas. proce~entes,
en la mayor proporaÓD poSible, de la rUluta voluntana.
A propueata dd Minlltro de la Ouerra, de conformidad con
el Estado Mayor Caltral del Ej~rcito y de acuerdo con Mi
Conselo de Miniltrol.
Venia en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se_~~eban las si¡uientes Bases parl la
reorlanlzadón dd~to.
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16 parques divisionarios d~ Artillula.
6 r~gimi~nto. d~ Zapadores.
2 regimí~ntos de Te\~grafos.
l batallón de alumbrado.
19 compañías de Intendencia.
19 Compañia, de Sanidad.
e). Aparte de estas unidades s~ contará con las siguientes,
no encuadradas en las divisiones:
INfANTERíA. - 14 batallones d~ Cazadores de montaña,
con reclutamiento local para facilitar su movilización.
l íd~m de instrucción.
CABALLERfA.-Un grupo de instrucción.
ARTILLERfA.-4 comandancias de Artillería mixtas de pla-
za y posiciól\, situadas en Pamplona, Barcelona, San Sebastián
y Algeciras, con reclutamiento local, con el objeto indicado al
hablar de los batallones de montaña..
3 regimientos de Artillería de montaña.
1 regimiento de Artillería de posición.
I grupo de Artillería de instrucción.
La unidades de Artillería contra aeronaves que el material
disponible permita organizar.
lNOENIEROS.-l regimiento de Pontoneros.
2 de ferrocarriles.
1 batallón de·Radiotelegrafla.
AERONÁUTICA. -La Aeronáutica militar comprenderá las
dos ramas de aerostación y aviación, cuya organización deta-
llada, asl c.",o el número de unidades que en la paz d~ba
• existir, será objeto de disposicionu especiales.
INTENDENCIA y SANIDAD.-Las tropas de Intenden-
cia y Sanidad no encuadradas en las divisiones para atender a
los servicios de plaza, o por ser núcleo de las organizaciones
. que hayan de afectarse a las unidades superiores de las divi-
siones, se agrupan también por compañías, las que unidas a
las que prestan sus servicios en las divisiones, constituirán la
Comandancia regional respectiva.
Cada Comandancia estará, pues, constituida por un número
variable de compañlas y un parque donde se almacenará el
material necesario en la guerra para los respectivos grupos.
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se constituidn dos batallones de rClerva para toda la Penln- ~
11I1a.
Los reservistas de los rqbnientos de ferrocarriles queda-
dn afectol a sus respectivos batallones de depósito.
El regimiento de Pontoneros tendrá afecto un depósito
análogo al señalado a las comandancias de Artillería.
J). Los individuos que hayan servido en Aviación o Aeros-
tacIón estar1n afectos a los depósitos de reserva de las res-
p~ctivas unidades, sea cuslquiera dlugar donde fijen su resi-
dencia.
k). Las comandancias r~gionalesde Intendencia y Sanidad
y la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor tendrán
19ualmellte depósitos donde encuadrar los reservistas que en
ellas hayan servido. •
Ejército territorial.
1). En tanto la vi¡tente Ley de reclutamiento no empiece a
nutrir la reserva terntorial, se limita su organización a los ex-
tremos que se consignan al hablar del reclutamiento.
l'ue. aaval...
~FT~~~."~.:I ''l'1 '. ,.. ", ...... ,.,.
m). La guarnición de cada una de las tres bases navales de
Cádiz, Cartagena y el ferrol se compondrá de un regimiento
de Infantería, una comahdancia de Artillería de costa. \lna
compañía de Zapadores de fortaleza afecta a la comandan-
cia de Ingenieros, una compañia de Aerostación. las fuerzas
de aviación que se calculen necesarias, una sección de Inten-
dencia y otra de Sanidad.
n). El reclutamiento de estas fuerzas será lexa' y los indi-
viduos que en e\las ingresen pertenecerán a las mismas hasta
el final de su servicio militar, cualquiera que sea la situación
en que se encuentren.
BASE 4.a
Baleares y Canarias.
aJ.. Las islu Baleares y Canarias constituirán dos regiones
mihtares independientes, y los cuerpos y unidades que guar-
nezcan estos territorios tendrán la organización especial que
exilte su situación ¡eo¡rAfica y permitan 101 recurso. del re-
clutamiento de cada isla, a fin de que pueda atenderse, en lo
posible, a la defensa COD sus propios elementol.
b). Las tropas de las islas B.Jures, serán IP lii'\Jientel:
Isla de Mallorca. - Dos re¡imlentos de Infanterla de dos
batallones activos y uno en cuadro; dos zonas militare., cada
una con dos batallonu de reserva y una Caja de recluta; IIn
grupo de tres escuadrones (uno activo, otro en cuadro y otro
en relerva)¡ tropas de la Comandancia de Artillería de Ma-
llorca, la cual tendrA afecta administrativamente un grupo de
Artillerla montada y otro de montalla, cada uno con una ba-
terla activa, otra en cuadro y otra en reserva; una comp.llfa
de Zapadores de fortaleza y otra d~ Tel~~rafos, amblS acti-
vas, que tendrán afectos sus correspondIentes depósitos de
reserva que, al movilizarse,.constituirán otrll dos compaftfu;
y, por último, una sección activa y otra en reserva de tropa
de Intendencia y de Sanidad Militar.
Isla de Menorca. - Un rceimiento de Infanterla con tm
batallones activos y una Caja de recluta; una sección de Ca-
ballerfa, destacada del escuadrón de Mallorca; tropas de la
Comandancia de Artillería de Menorca, a la cua' estari afecto
un grupo montado de Artillería con dos baterías activas y
una en reserva; una compañía de Zapadores de f08lleza y
otra de Telégrafos; una sección de tropas de Intendencia y
otra de Sanidad Militar.
Ibiza. - Un batallón con dos compai\lu activas, una de
ellas de ametralladoras, y dos en cudro, y una zona militar
con un batallón de reserva y una Caja de redllta.
e). La guarnición de las ialas Cauarias estad constituida
por las siguientes tropas:
Isla de Teneri/e. - Un regimiento de Infanteria con dos
batallones activos; una zona militar con dos batallones de
reserva y una Caja de rccJuta; dos eKuadrones de Caballería
(uno activo y otro en reserva); tropas d~ la Comandancia de
Artillería y afecto a ella un grupo de monlda de una batería
activa, otra en cuadro y otra en reserva; una compailfa de Za-
padores de fortaleza y otra de Te'qnfos, con un Depósito
de rese,rva, base de otras dos companlas movilizabl~, y una
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sección activa '1 otra en reserva, de tropas de Intendencia, y
otras de Sanidad Militar.
Is[a de aran Canaria. -El mismo nimero de uDidades con
igual or¡anización que la isla de Tenerife.
Is[a de Pa[ma.-Un batallón con dos compañías activas,
una de ellas de ametralladoras, y dos en cuadro; una Zona mi-
litar con un batallón de reserva J una Caja de recluta.
Is[as de Gomera y Hie"o.-Un batallón de reserva con una
compañia en cuadro y tres en reserva y una ~Caja de recluta.
Islas de Lanzarote y Fuerleventara.-Caaa una de estas
islas tendrá un batallón de reserva igual al de Gomera-Hie-
rro y una Caja de recluta. .
d). Los regimientos y batallones activos de Infanteria ten-
drán afectos para movilización todos los .oldados en segun-
da situac;i6n de servicio activo que de ellos procedan °fijen
su residencia en la isla respectiva. Los reclutas del cupo de
instruoción pertene~entes a las islas de Lanzarote, fl;lerteve,!-
tura, Gomera y .HI~O, que. s~ en~uentre~ en I?r.lmera SI-
tuaci6n de seMClO actlv., reClblrin mstruca6n militar en las
compañia. en cuadro de los batallones de reserva, a 1M cua-
Ics pertenecer~ todo el tiempo que se hallen sujetos ~l ser:vi-
cio militar, lo mismo que los soldados .en ~egunda SituaCión
de servicio activo, reserva y reserva temtonal cuando tengan
fijada su residencia en dichas islas.
e). Las ~Didades activas.1 en ~ro de Caballeria, Arti-
llería, lageOleros, IntendenCia y SanlC!ad, tend~in a~ectos para
movilización todos los soldados en segunda SituaCión de ser-
victo activo de dichas armas y cuerpos que residan en el terri-
torio de las islas respectivas. De sus depósitos y unidades de
réSCCVa dependertn cuantos individuos fijen su resid'tncia en
ellas y se encuentren en las situaciones de reserva y reserva
territorial, siendo su cometido clasi&carlos en estas dos agru-
paciones 1 dentro de cada una, por rtemplazos.IJ. L¿s soldados en .ituación de reserva, y reserva terri-
torial residentes en la isla de Menorca, estalin afectos lo.proc~dentesde [nfanterla, lncenieros,. Intendencia 1 Sanidad,
JI las unidades armadas de los respectivos cuerpos, y los pro-
~edentel de Artilleria, al Depósito de la Comandancia o ba-
terla de reserva de1ltrupo montado, se2ún su procedencia.
gJ. Los soldados del cupo de filas procedentes de la ~e­
nlnsula que pertenezcan a los cuerpos de Baleares y Cananas,
que al puar a la segunda situaci6n del.servicio activo fijen su
rc:sidencia en la Penlnsula, causarla bala en aqu~lIo. y alta en
el que dcai¡ne el Capit'n general de 1. regi6n donde vayan a
relldir.
h). Los coroneles,. jefes ~e las zonas mllitar~s. de Mallor-
ca y Tenerile, serin vlceprcsldentes de las ComISiones mixtas
de reclutamiento de loa respectivos archipi~lagol; e igual ~o­
metido desempe~ar'n los jefes de las restantes zonas milita-
res de las islas Canaria., en las stccionea dele¡adas de reclu-
tamiento, formadas por loscabildos insularesde las respectivu
ialas. . •
i). Los recluta. alistados en Baleares 1 Cananu ~r'n
destinado. a nutrir lo. cuerpos que (uamecen la. respec,tivIs
islas, y el sobrante, si lo hay, a los de las restantea del mlamo
archipi~la¡o. se¡Ún lo dispuesto en el artfculo 238 de la vi-
gente Ley de reclutamiento. Como compensaci~D a este be-
neficio, y por la necesidad de' IteDde~, en 1.0 pOSIble, co." los
individuos procedentes de redutamlen~o Insular a nutrir .tas
fuerzas que las guarnecen, se fija en 80 por 100 la proporción
entre el cupo de filas y la base del cupo del contingente~ aun
cuando el s~ñalado para la Penlnsul•• como consecu.enCla de
lo dispuesto en el capitulo XV de la Ley de reclutamiento, d~
'una proporción menor; por igual motivo.se aJ.Dplia hasta ~C?s
meses para los individuos en segunda SituaCión d~ se.MOO
..ctivo, y a uno par;¡ los. de la reserva y. r~e!"a tcmt~mal. el
periodo de cOllcentraetón que para e¡erClClOS, mamobra y
asambleas previene el articulo 218 de la vigente Ley de re~lu­
tamiento. Como a pesar del aumento del cupo pro~u~to, el
número de reclutas que pr!,porcion~r~dichos archlpl~aeOS
serlo insuficiente para cubnr los sc:tVIClOS de s~ parnloón, se
destinalin de la Penlnsula los que sean preCISOS para com-
pletarlos.
BASE 5.a
Reclutamiento y Movilización.
RECLUTAMIENTO
a). Para los efectos del rechdamiento, reemplazo y movili-
zación del Ej~rcito, existirá en cada provincia de la Penfnsula
.© Ministerio de Defensa
una tona de reclutamiento 'J relCtVa al mando de un coronel
de Infanteria, que será a la vez vicepresidente de la comisi6n
mixta de reclutamiento d~ la provincia respectiva. Estas zonas
constituirán unidades administrativas con 1aI ajas de recluta
'1 circunscripciones de reserva de la misma residencia, si bien
unas y otras. en las relaciones propias de su semcio esl?ecial
con las autoridades, comisiones mixtas de reclutarmCRto,
cuerpos y demás entidades, funcionarán independientemeate.
b). Cada zona provincial de reclutamiento comprended
un depósito y un número variable de caju de recluta pro-
porcionado a la densidad de población de la provincia, cons-
tituy~ndose en total 108; cada una de las cuales tendrila cir-
cunscripción territorial que se dct_rmine por el Ministerio de
la Querra, oyendo al Estado Mayor Central.
e). A partir del año 1927, en que los mozos alistados en
1C1l2 pasarán a la situación de reserva territorial, los depósites
de las zonas se convertir~ en depósitos de reserva territorial,
a los cuales estarán afectos los individuos que se encuentren
en la indicada situación militar; los soldados exceptuados del
servicio en filas pasa. entonces a depender directamente
de la oficina Mayoria de las zonas.
MOVILIZACiÓN
d). La moviliuci6n puede ser total o parcial. El objeto de
la primera es aprovechar la potencialidad militar máxima de
la Nación, y el de la segunda utilizar sólo una parte de ella,
que puede alcanzar a la totalidad lIel Ej&cito actiyo. o s610
a ciertas regiones, divisiones, plazas, cuerpos O servicios. Para
fines determinados, podri reforzarse el t:jército sin llegar al
efectivo de pie de guerra, llamando a filas a uno o varios
reemplazos, y marcando en cada caso la composición de las
"unidades y cuerpos a quienes afecte el aumento.
e). La movilizaci'n comprende dos partes: preparación .,
ejecución.
La primera se efec~ará en tiempo de paz, teniendo estudia-
das, reglamentadas y previstas todas y cada una de lo opeN-
ciones que deben realuarse para pasar al pie c:k pena.
La segbnda empieza al decrdar.e la movilización y termina
C'lIando el Ejército ha alcaazado la organillción previ.ta.
f). La movilización del Ejército, ya sea por caasa de ¡ue-
rra o de preparación para ella, seri decretada ea la fQrma que
previene la vigente Ley de reclutamiento: .i fuese total, se
ajustari .u ejecuci(,n a los preceptes de es" diapMici6n y del
re¡lamuto correspondiente. pero si fue.e parcial, deberá ir
acompai\ada de la. instruccioaea preci..., a fin de CODcr.yr
los CIIUpOs y unidades qlle comprende, la composición de
&toa, l•• reemplazoa que han de .er Uamados, ., el material
y puado procedente de requisa que debe utilizarse.
1). Para no deaor,anizar en el perlodo de la movilizaci6n
dertos servicio. públicos o indu.trias, cuyo repar funciona-
mie.to es necesario para uelturar Yate.4er a lu Decuidadc:s
del Ei~rcito y de la poblaci6n civil, o que internen directa
o indirectamente ala defensa nacional, quedarin a lu 6rdeacs
del Ministerio de la Ouerra al decretarse la movilización: todo
el personal que por su edad no est~ sujeto al servicio milétar
entre el que preste se"icio en las industrias militare. o mili- '
tarizadu, dedicadas o que hayan de dedicarse a la fabricación
del materíal de ~em 1 demb arUculos necesarios para el
Ejército; 108 lIlédlCOS y farmacéutices de lo. hospitales *pe.-
dientes del Estado, provincia y municipio, y los particulares
de patronatos o in.tituciones benélcu que, por IU importan-
cia. lo merezcan; los relacionados con servicios públicos, tales
como tel~afos, ferrocarriles, transportes, etc.
Todo este personal continuad desempeíiaDdo 101 mi.ml)5
servicios q.e CII tiempo de paz, sin que pueda separarse vo-'
luntariame.nte de ellos mientras subsistan las causas que ori-
giRen la movilización, pudieado ser empleado donde las cir-
cunstanciu 10 exijan, ., quedando sometido al fuero militar
mientras permaDCZCaJI en esta situación.
El personal tknico 'J los obreros espcc!ialistu de las indus-
trias o servicies aatCll citados, o q,ue lCaD de Idilidad en ellol
y DO habiesea obtenido la lic:enaa abloluta, oontiDusriD, al
dcuetarsc la morilizad6D y cualq.icra que sea su situaci611
militar, en losm~ puestos que desempeñaba tD tiempo
de paz, • ea aquellos a que se la destine, si "iea podria ser
&ITerados a cuerpos o semdos lWlilhra, cuya orpnizad6n
estará prmsta y preparada cksde tiempo de pu, alln de que
sean empleados, dentro de su profesión, ea la zoaa de opena-
ciOlles adiYaS del Ejército.
~ personal DO t«aico y los obreros-aClXiliara ftdllllalte
reemplazables, afectos a dichas indasbias y servicios, y todos
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los que dcsempei\en ariOS troblicos que no puedan abando-
nar sin hacer entrcea previa de los fondos o documentaci6n
que tienen a su cargo, quedañn dispensados de presentarse
en el plazo fijado1se les concederA una pr6rroga, que en
ning6n caso podr exceder de dos meses para los que se en-
cuentren en segunda situaci6n de servicio active; este plazo
podrt prorrogarse, por el tiempo que lu circunstancial acon-
sejen, para 101 de JleSel'Va y reserva tchitorial.
hj. El krsonal a que baeen referencia los párrafos ante-
riores se clasificad en tres grupos:
Personal afecto a servicios auiliares del Ei~f(:ito;
Personal lujeto al servicio militar no moviJizable; y
Personal sujeto al servicio militar cuya moviliz.aci6n se
aplaza.
/j. Las excepciones antes citadas n. alcanzarán, en nin¡{m
caso, a loa que se encuentren ea primera situación de servi-
cio activo, pertenezcan al cupo de filas o al de instrucción.
/). Todos los documentol rderentes ala movilizaci6n ten-
drán carácter teereto y reservado, y de dio serta responsables
cnantos internara. en su tramitaci6n.
kj. Por el Estado Mayor Central se redacta'" J propondrá
el rqlamento de movilizaci6n, CJue, de acuerdo con 10 pre-
ceptuado en la presente disposiCIón, establezca las normas a
que ba de sujetarse tan importante servicio, ao sólo en cuan-
to se rdiere a la intervención de los hincionarios militares e
individuos obligados al servicio militar, si que tambim a lu
a.teridadca J fWlcioaarios de todas dascs que tienen d deber
de aumlíarte.
BASE 6.a
Industrias.
Se alcanurt la producci6n dd material de guerra indilpell-
sable, fomentando todo lo posible desde tiempo de paz las
industrias militares '/ civiles conltructoras de dicho material,
J preparando el melor aprevecbamiento de las fábrial y talle-
res que pueden ser utilizables en caso de ¡uerra, bien lea en
IU forma propia o mediante oportuna tranlformaci6n de sus
dementol. .
D). Corrcapenderá a la indult,ria militar:
1.0 Practicar 101 estudiol nec~..riol para la adopcl6n d.
arm...IICVU y mejoru en el material reglamentario.
2.0 fabricar d plantlllaje necesario para que 101 produ~os
de lu Industriu civiles y ndUtares sean Intercamblablel.
3.0 Producir aquellol elementol que la Indultria civil no
elabore o lo haga en cantidad inluficiente, y todo el material
que dentro dd presupuesto le encomiende el Ooblerno, evi-
tando con IU produccl6n, que la particular Imponil precios
exccal"ol para 101 surnJniltros al f~cito. .
4.· Informar acerca de los preoo. que hayan de re¡lr en
101 contra~. con lu fAbricas partiClllarel, '1 comprobar la ca-
lidad de 'UI productos.
5.· Procurar por su parte alcanzar una mbíma capadda.
de producci6n para tiempo de guerra.
b). Para la creación de tu fábricas -militares quo fuesen
precisas, le procurar':
1.0 Que la daboraci6n de elementos indispensables (p61-
vora, fusiles, artificios, etc.) no radique en una .ola "brica,
a fin de que .u destrueci6n no Co.sntu1a un mal irreparable.
2.- Que e.t~ situadas. distancia prudencial de las costas
1 frontau.
3.° Que IU capacidad de producción armonice con la total
de las fábricas particulares, en forma que asegure la múima
eficacia dd conJunto.
C). Es condici6n preciu para d desarrollo de la produc-
ción del material de perra por la industria civil:
1.- La subvenci6n, talltO a la fabricaci6n como al empleo
en las industrias dd pars de los automóviles dd tipo militar, a
lin de que ra requisici6n pueda dotar al Ej&cito en número
suficiente de domCJlto tan esencial
2.° favorecer el establecimiento de nuevas industrias que
sean ficilmente utilizables en la producción de municiones.
3.- Proporcionarles pedidos de material, faroí.rles mer-
cadlM y concederles facilidades para la exportación.
d). Se declara obligatoria para la industria partiCl1lar Ja
fabricación de material y efectos militares en tiempo de
guerra. Las fábricas y talleres utilizables para la fabricación
dd material de guerra pedráa ser movilizados y, previa cla-
sificación, debertn prepararse en tiempo de paz, sin estar
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obli¡ado. a guto ali\lno, para que su produc:rión sea la ma- f
yor posible, dados los elemelltos de que dispon~n.
e). Para la más ripida y ventajosa movilizaCl6n de todos
los elementos aprovechables con que cuenta la industria civil,
se procederá con urgencia a formar una cuidadosa estadfstica
de lu fábricas y talleres utilizables en caso de guerra, clasifi-
cándolos con arregio a la clase de sus productos y a su iftl'o
portancia relativa.
Estos trabajos de preparación serán regidos por una Junta
Central y por juntas r~onales de movilización de industrias
nombradas por el Ooblerno. Estas serin mixtas, de industria-
les de los más caracterizados ea la región y de representantes
del Ministerio de la Ouerra. Su composición, cometido y
atribuciones so fijarin en el oportuno reglamento.
Las juntas regIOnales ,antedichal estimulartn el itIterñ de
los propietarios de las fAbricas con las ventajas que marque
el reglamento./>. El Oobiemo podrá decretar una movilización de indus-
trias, parcial o total, cuando las circunstancias lo aconsejen,
y sin esperar para eIJo a que se realice la movilización de Jas
fuerzas combatientes. . .
MOVILIZACiÓN OBRERA
Se estableceri un CClllO del personal obrero que pertenez-
ca al Ej&cito, en el que figurartn todos 101 indiYidllM C\IIC
tengan oficios aplicables a la producd6n de material de
guerra. La inscripción se efectuar' a la terminación de) tercer
afto de servicio, y la obligación de prestarlo como obreros
militares durará basta que les corresponda la licencia
absoluta.
Estos individuos podñn ser lIamadol a prestar servido en
las fibricas que se les designe, cuando se decrete la moviliza-
ción industrial, en la forma y n6mero que el Oobiemo esti-
me conveniente.
RETIROS DE OBREROS
PreviG un deta}lado estudio de las condicioau del perso-
nal eventual obmo que presta SUf .ervidos en el ramo de
O.erra, seredactar'unproyccto de ley de retirol para obrero•.
AUTOMOVIUSMO VOLUNTARIO
Con el fin de utilizar en benefldo de la defensa nadonal
los automóviles de tod.. clase. y motocicletas, con IUI coa-
dudores, exiJtelltes en eJ pafl, le crea eJ Cuerpo de Automovi-
IIltas voluntarios, que prestad lervido en perra y en CISO
de movillzadón total o parcial. •
Para la organización del automovlUlmo r'pldo se conltf-
tuir' una junta directiva compuelta de delegados del Real
Autom6v11 Club I!Jpaflol y jefes del Ej~rdto; y para la dd
automovililmo voluntario pesado, otra formada por dcJe¡a-
dos d\ilel, dueftol o representantes de empresas o aaendas
de trans'porte que utill~n el automovilismo, y jefca mflltares.
Ambas lunw dependerán del fstado Mayor Central.
Las juntas a que se refiere el pArrafo Interior, quedartn
enceraadas de redactar JOI correspondientes re,J.mento,.
Decretada una movilización total o parcial, los automovi-
listas voluntarlol dueños de coaltes o motocicletas que IQD
convocados, se presentarAn con sus vehfculos, equipados pa-
ra una marcha de JOO kilómetros, en los puntos donde rai-
dan, y se pondrtn a Ja disposici6n de la autoridad militar.
En caso de disolución o modificacióll del Rtal Automóvil
Oub Español, el Oobiemo nombrará las entidades civiles que
han de tener representaci6n en lu juntas citadas ante-
riormenk
Se procurar' que los automoYilistas voluntariof' disfrUten
de una reducción en las tributaciones·y gravámenes del Esta-
do J Municipio. .
En todo servicio militar, sea ea paz o en guerra la conser-
vación y entretenimiento del vebfcuJo seri con ca;go al Pre-
supuesto de Ouerra, recibiendo compensaciones pecuniaria!
por desperfectos del vehfculo. .
BASE 7.a
Administración central y regional.
aj. La Administración central y regional se reorganizarú
atendiendo, con espfritu descentralizador, al m~ rápido des
plclIo de los uuntos.
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Adaalalltraclóa eeatral.
b). Partiendo de esta base la Administración central del
Ej~rcito estará constituIda por los .icuientes Centros y orlta-
nismos:
Ministerio de la Guerra.
Estado Mayor Central.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandancia General del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Dirección General de Carabintros.
Dirección General de la Guardia Civil.
Comandancia General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Vicariato General Castrense.
e). Se autoriza al Ministro de la Guerra para modificar,
sin aumento de gastos, la organización del Ministerio, agru-
pando sus asuntos por conceptos generales, a fin de que uti-
lizando el personal de las distintas Anoas y Cuerpos, y te-
niendo en cuenta la existencia del Estado Mayor Central y las
modificaciones que se establecen por el presente Decreto, .e
simplifiquen los trámitct burocrático., con econom(a de tra-
bajo y personal.
A rcacrva, sin embarE~, de lo que en su ~(a ~esuelva ~1.Mi­
nistro de la Guerra en V1rtud de esta autonzaa6n, el MinISte-
rio se compondri de:
, SubMcretarla.
Sección de Infanterla.
Idem de Caballerfa.
Idem de ArtiJIerfa.
Idem de Ingenieros.
Idem de Suidad Militar.
Idem de Justicia 'f Asuntos generales.
Idem de InstruCCIón, Reclutamiento y Cuerpo. diversos.
Intendencia General Militar.
Sección de Intervención.
Idem de Cria Caballar y Remonta.
Sección y Dirección de Aeron1utica Militar.
La Subsecretaria estará a cariO de un General de divisi6n,
y al frente de cada una de lu Seccione. habrá un General de
brigada, siendo jefes de las c!nco primerat; de 1& lnt~n~encia
y de la Sección de IntervencIón, Generales o IUS aslmalados,
procedentes del Arma o Cuerpo respectivo; de.!a de justicia,
uno del Cuerpo tle Estado Mayor; de la de Inltrucción, otro
de Infanterra; de la de Cria Caballar, otro de CabaIlerfa; de la
de Aeronáutica, uno de Inaenleros.
d). El Estado Mayor Central teRUirlorpnlzldo con Irre-
¡lo al Real decreto de su con.titud6n de 24 de enero de 1916,
cop las modificaciones que para su organización y trAmite en
101 aluntol que le competen establece el' de 21 de enerO del
corriente ailo. De dicho Centro dependerAn o le relacionarAn
con ~I, con la autorfzadón del Ministro de la Guerra, las Jlln-
tu, Comisiones, Etcuelu, Centros '1 servicio. que sean nece-
liriOS ¡>ara los peculiares fines de .u cometido.
t). El Consejo Supremo de Guerra y Marma, las Olrecdo-
'nes¡enerales de Carabineros y Ouard1& CivIl, el Vlcarfato ae-
ncral Castrense y la Comandanda¡teneral del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos conaervarin Sil forma actual, coa lu
modificacionn que en ata base le establecen para el1Utlmo
de dichos or¡anfsmos.
1). DepeaderAn de la Adminlstraci6n Central, para 101 ret-
tantcs fines de su cometido, los si¡uientes centros y estable-
cimientos:
Escuela Superior de Guem y Academias de las diferentes
armu y cuerpos.
Depósito de la Guerra.
Escuela Central de Tiro.
Escuela ele Equitación.
Colegios de ttu&fanos.
Cole¡ios de Guardias civiles y Carabilleros jóvenes.
Muscos lid Eiército.
Establecimientos de Indastria militar a car¡o del Anol de
ArtJ1lerfa.
TaUer de preáJi6n de ArtiDerla.
Talleres del matlerial de In=os.
Centro ElectrotkDico de ieros, ca el que se rduDdid
d Laboratorio.
Establecimiento Central de Iatendencia, ea el que se reftm-
diri el Centro tknico correspondiente. •
fAbricas de subsistencias a CIrIO ddCaerpo de (nte.denaa.
Instituto de Hi¡lene Militar. ,
Laboratorio Central de medicamentos.
Parque CcDtraI de Sauidad JIilitar.
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Archivo geaeral mUitar.
g). Se autoriza a! Minístro de la Guerra para qu, oyend.
al e.tado Mayor Central, modifique la actul or¡tanizacjón dd
Real Cuerpo de Ouardi.. Alabarderos, en el sentido de qlle
los oficiales mayores sigan perteneciendo al Arma o Cuerpo
de que procedan.
La Casa Militar de S. M. el Rey "CUiri oriuizada como
en la actualidad.
h). Igualmente quedará autorizado el Ministro de ta G.e-
rra para declarar la extinción del Cuerpo de Equitación Mili-
tar, respetando 1" derechos adquiridos y pasaado sus fun-
ciones en 1.. Armas de Caballena y Artillena a los ofidales
de los escuadrones y baterlas, y creando para que preste los
servicios del actual de Equitación en los restantes C1lerpos 'J
organismos, otro subalterno, denominado tle Picadores del
Ej&cito.
1). La remonta general del fj&citosquirA como basta boy
a carro del Arma de Caballerla, con la excepción del Eanado
mular y el propio de su Arma, que dependerá de Artillerla.
Cuando el presupuesto lo consienta se har4n en los esta-
blecimientos ele Rem.nta y Crla Caballar rdonou orgtnicas
que, como la substitución del personal militar por el civil, el
establecimiewio de dehesas propias del !!atado y el aumento
de yquadas, redunden en bellelicio de los servicios y econo-
mra de su ~tión.
Se constituir4n depósitos reEionales de remonta y doma, de
donde extl1lCr4n caballos los jefes y oficiales que n. formen
par1le de cuerpos montados 'J tenltan derecho 'a caballo.
Un depósit. centraÍ proporcionará los que· anualmente ca-
rrespondan a los cuerpos de In~enieros, Intendencia, Sani-
dad Militar, Guardia civil y CarablDeros, que, como los restan-
tes del Ejircito, se remontar1n aumentando a un noveno la
gratificación de remonta, por.er inluficiente la de un décimo.
En cambio, la de un quinto consignada para Africa se rebajarA
hasta un séptimo.
J). La Brigada Obrera y Toe0&'fifica de !!stado Mayor yel
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares ser'n reformados, para
hacerlos más ármónicos con sus cometidos, cuando lo íuzgue
oportuno el Ministro de II Guerra, conservindote los dere-
dIOS atAquiridos al personal existenk de ambos cuerp.s.
k'. Para atlnder al municionamiento dell!j&c1to se cons-
tituir! un parque central, ocho re!tÍonalu y 101 de ejército J
división que le estimen necesarios para atencSer a tan impor-
tante miSIón.
Se crearin los parques de l!j~rcito, Plaza, Sitio y de Reserva
de Ini-enleros que efmaterial disponible permita organizar.
El Establecimiento Central de Intendencia y el Parque
Central de Sanidad cOllltituiñn nítcleos que sirvan de. bate
para la orpnización de los parquCl de tl~rclto de latenden-
da y Sanidad que .ea necnario crear en case de movilización.
Admlnl.trac:lón festoaal.
1). Cada una de lu ocho re,iones militares de la Penlnau-
la, ul como Balearu y Canan.., constitulrA un.. Capitanra
General, a cuyo frente y con la denominaci6n de cCapité
OeneraI de .•..• Re¡lón», babrA un Capitin Oentral o T.
nlente General, que ejerced el mando en au re¡iÓD, la juris-
dicción de guerra, la inspección administrativa y militar de
laJ fuerzas del Ej&cito de primera y tegunda Unea y del
territorial en la región, y la de todos los servicios y estable-
cimientoS que en ella existan y que no depOlldan directamen-
te de la Administración Central. '
A cada re¡l6n corresponderin tantas zonas de recluta-
miento y reserva como previnciu, constituyendo uf la orga-
nización provincia! la~ para 1& -.oYilizadóu.
En cada p'rovincia habri un oftci.a! gmeral o jefe, .co~ la
denominaaón de .Gobemador Militar de la prOVIDau,
quien, bajo la dependencia y por deleg&d6a del Capiün Oe-
neral de la rel[i6n, ejm:eri en ellas el mando territorial y ten-
dri 1& dirección del servicio de atadrstica J requfsición de
ganado y carruajes, que daempdladD los ddeeados actuales
de lu juntas provinciales del censo del ganado caballar y
mular del Reino. .
Cada Capitanla Otaeral comprended dos settiones: 1&
primera, de Estado Mayor COn personal de me Cuerpo, ten-
dri el carAder de Cuartel Geaenl de Ejbdto, y la~d~
de cContabilidad y Asuntos ¡enerales., tStari en relaaón d...
recta con los cuerpos y dependencias en lo relativo a conta-
bilidad, administración, vestuario, equipo, clases de tropa,
clases puivas y pensiones.
Cada región militar tendJi, dependiente del c.pitin Gene-
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Alcenlos.
Bese8dos para el pase • la reserva.
Para facilitar el pase ala reserva de los Jefes y oficiales de
A1abardeeos, Estado Mayor, lafaDterfa, Caballería, Artillería,
a). Los ascensos hasta coronel y asimilados se harin por
rigurosa antigüedad, sin defectos, previa la declaración de
aptitud que se sujetará a las prescripciones siguientes:
b). Una junta clasificadora declarar1 la aptitud para el as-
censo al empleo superior inmediato, de los capitanes y sus
asimilados, y coroneles y sus asimilados, con arreglo a las ins-
trucciones que en virtud de Real decreto se fijen; las resolu-
ciones serán publicadas en el DIARIO OftCIAL de este Minis-
terio.
La declaraci6n de aptitud para el ascenso en los resuntes
empleos corresponder~ a los Capitanes generales de las res-
pectivas regiones, o al Ministro de la Guerra cuando formen
parte de la Administraci6n Central.
e). Ningún jefe, oficial y asimilado podrá ascender al em-
pleo superior inmediato sin haber sido declarado apto previa-
mente para el ascenso. Esta aptitud exigírá como requisito
tndispensable haber ejercido en el empleo, con excelente con-
ceptuaci6n, mando efectivo de tropas o desempeñado los
destinos técnicos de plantilla propios de la especialidad de
cada Arma o Cuerpo durante tres años, uno de ellos, por 10
menos, en el primer tercio de la escala, y poseer aptitud física
comprobada.
d). Los generales, jdes y oficiales declarados ap~1 con
anterioridad a la aprobaci6n de estas bases, ascenderán a los
empleos superiores inmediatos sin lIenar los requisitos que en
las mismas se señalan y sin necesidad de nueva declaración
de aptitud.
e). Para ser declarado apto para el Ut'enso al empleo de
Oeneral de brigada o asimilado, serán requisitosindispensables
hallane en el primer tercio de la escala; haber ejercido en su
empleo, con excelente conceptuación, mando efectivo de tro-
pas o desempeñado los destinos t~icos de plantilla propios
de la especialidad de cada Arma o Cuerpo durante tres años;
tener aptitud física, debidamente comprobada, para las fatiaas
del servicio; baber demostrado, durante su carrera, constante
uidllidad, intellrencia y competencia profesional, tanto en
paz como en 2Uerra, y contar por lo menos 20 añOl de servi-
ciOI efectivos.
f). LoI Generalel de división., de brigada, para aa-
cender a los empleos superiores .pmediato. deber'n ha-
llarae en el primer tercio de la escala, contar con do. añoe
por lo menos de lervicio. en destino activo '1 tener la aptitud
flslca necesaria.
g). Ela.cenlo a 101 empleos de Teniente Oeneral, Oenual
de divisi6n, General de brfpda y IUI ..lmUadal, seri por
elección entre 101 del empleo Inférior respectivo, que reuaa.
lu condiciones marcadas en el pirraf. precedente. Para C1t-
brir lu vacantes de Oeneral de brIpda o IUJ aalmllado.. la
elección .e verificar6 entre los corodeles o aalmUadol decla-
rados aptol para el ucenlO con arre¡lo I lu prucripclonG
que te filan anteriormente.
h). Para aseKUrar una continuidad de criterio y peraev.. ,
rancla en 1.lluldoa, que ¡arantieca el adulo y la Impardall-
dad en la eleccl6n del personal del Eltado Mayor Oenera1,
.u. ulmUldol, se constituir' una Junta, presidida por el Oc\-
nerallnspector ¡eneral del E)~rdto '1 formada por cuatro T..
nientes Generales, la cual propondrt, reunida en pleno, ..
cuadro de elección para cada uno de los tres empleos del
Generalato y sus asimilados, despu& de examin.. la Idonei-
dad, m~ritos, aptitudes militares, condiciones ffsicas y mora-
les y cuantas circun.tanciu deben tenerse ea cuenta, cuídaDclo
de mantener constantemente al dfa ate cuadro,que presentad
con cafActer reservado al Miaistro de la Guerra-para- e¡uc ...
tenJa en cuenta cuando corresponda. .
1). Para otorgar los ascensos hasta Coroad Mediante elec-
ción, en tiempo de paz, scrt necesarle disposici6nI~
que"lo autorice expresamente en cada caso.
J). Los Generales y Corondea que quedeu retrasados en
su escala por haber sido preferidos pua el ascenso otros mú
modernos, pasarin a la resena cuando el nÚlPero de los as-
'cendidos exceda del 10 al 25 por 100 de su escala, se¡úD el.
número de los que constituyen &ta
BASE s.a
Categorias.
a). ' El Estado Mllfor General del Ejército estart coll.tít1Údo
por las categorías si2Uientes: Capitán General, Teniente Oen~
ral, General de división 'Y General de brf2ada.
La dignidad de CapltAn General de ej~rcito ser' la mú
alta de la miliáa, otorgAndose SÓlo como recompensa a ex-
traordinarios m&itol y relevantca servicios que el Gobierao
apreciar' libremente y propondr' a las Cortes para IU apro-
bación.
el Caplt'n Oeneral, por .u alta ¡erarClula. no tendr' destino
determinado, pudiendo el Gobierno utllillr 'UI servicios, en
paz y te luerra, en lo. car~ol que juzpe mil conveniente a
101 interesel n8donales. f.¡urar' en la lecciÓn de actividad
del fltado Mayor Oeneral, cualqulera que .ea au edad, y le
censlderarl Ilemrre en lervielo activocb). En el Rea Cuerpo de OuardiU A1abarderol, en tante
subll.ta su actual orpnlzación, exlltir' "" Mayor General
que tendr' ulmllació. de Oenéral de briaada d.rante los
sell primeros allol, y la de Oeneral de divfil6n en adelante.
e). Las c:aterorfa. a.lmllada. a la del Estado Mayor Oe-
neral del e)kcito ea los cuerpos de Intendencia, Sanidad y
Juñdico, ser'" la actuales, conservaado IUS denominadona.
b Intervenci6n serin: Interventor feneral del e¡~rcito el ul-
milaelo a General de división, e Interventores de ej&cito los
aslrailados a General de brirada.•
Todos ellos lour'n 101 sueldos, derechos, honores '1
I!.~eeminencias que corresponden a su catelorla similar en el
~~cito.4J. Lot empleos de los jdesy oficiales deluArmaI yCuer-
poi ele Estado Mayor, h,fanterfa, Caballería, Artillerfa, lace-
aleros, Cuabiocros y Ourdía Civil serú, por su orden de
mayor a meoor, las siguientes: Coronel, Teniente Coronel,
Comandante, c.pitú, Teniente '1 A1f&ez; en Estado Mayor
la ClItCiorfa inferior seri 11 de e8pitú.
Ea los cuerpos awdliara se consenarfn las cateeorfas '1
dcIIominaciones actuales, asimiladas a 119 del Ej&cito, síendo
el támino de la c:anera el empleo asimilado a Coronel en los
Caerpos que hoy existe, pudiendo alcanzar los superiores 4Iluc
detenniaan estaa besa • los de ••tendencia, latCfftlld6n,
Stnidad 'J Jurldico mi!itat'.
Ea el Cuerpo de Inrilidosla cate¡orfa superior .eri la de
CoroneL
En todos los cuerpos del E~rdto existirán las siguientes
cateaorf. para lu dues de~:
Suboficial, Sar¡eato y Cabo.
ral, los or~anismosde Estado Mayor, Artillería, Ingenieros
Intendeneta, Sanidad, Auditoría de Guerra, Oero Castrensc,
Intervenci6n y Veterinaria militar, que sean necesarios para
la direcci6n y eolace de los respectivos scrvicios.
11). Se luprimen las actuales Subinspecciones de tropu.
Los Generales de dMsi6n y brigada, serán, bajo la autondad
del Capitán general, los inspect~res nat~s de s.us t~~pas y sus
jefes dIrectos en lo que atatle a InstruCCl6n y e¡eroclos.
En las plazas donde existan fuerzas destacadas de una di-
Yisi6n, los Gobernadores militares asumirán las funciones del
Comandlnte general divisionario.
.). Se faculta al Ministro de 1I Guerra para instituir gra-
dualmente las inspecciones de instrucción en todas las Armas
y Cuerpos, cuando 10 aconsejen las circunstancias.
n). Desde tiempo de paz· se tendrán nombrados los cua-
dros de pie de guerra de la oficialidad de todas las unidades
de los ejércitos de segunda línea y territorial, utilizando para
ello el personal que al movilizarse el Ejército res.ltare so-
brante en la Administración Central y Regional, el personal
en reserva que reuna condiciones para el mando y la oficia-
lidad de complemento.
Quedarán asignados pennanentemente al mando de las
unidades superiores de los mencionadl)5 ejércitos de segun-
da línea y territorial, los Generales en ,itUKión de primera
reserva, y a falla de ktos, los de la segunda que tengan con-
diciones de aptitud. En caso de movilización general substitui-
r' al Capitán general de la regi6n que fuere designado para
el mando de un ejéKito, un Teniente' general de la primera
reserva.
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I~geniero.s, Carab!n~ros, 9uardia Civil, Intendencia, Int~rven­
aón, San'dad, Jundico MIlitar, Clero Castrense, Vtterinaria
Equitación. Oficina.s !"ilitares y Brigada O~rera y Topogrifi~
de E. M..que.lo sohClten, dentro de los seIs meses liguientes
a la pubhcaclón de (Stc Real decreto, se les otorgarán los si-
guientes beneficios:
a). A los coro~t;les que ha1l1ndose en posesión de la pla-
a de la Real y MIlitar Orden de San Hermenegildo cuen-
ten con cuarent., años de servicios efectivos, cuatro en 'el em-
pico y servicios de Campaña, se les concede el empleo de Oe-
neral de brigada de la reserva. Igual beneficio obtendr1n los
que con la misma placa y scrvicios de campaña cuenten cua-
renta años de oficial y dos de empleo.
b). Los coroneles qu~ en posesión de la misma placa
cuenten con cuarenta años de servicios con abonos y mó\s de
dos de efeclividad, podrán obtener cl. pase a la reserva con
el sueldo entero de su empIco.
e). los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que
con la placa de San Hermenegildo lleven mú de seis años de
efectividad, podrm obtener el pase a la reserva con los habe·
res a que tengan derecho por sus años de servido con arre-
glo al que corresponda al empleo superior inmediato.
<;:on el mismo beneficio pasar1n a i~1 situación los que,
tcmendo la placa de San Hermenegtldo, cuenten con dos
aik>s de efectividad y treinta y dnco de servicios efectivos.
dI. A totl~ los je~e~ y ~ficiales que deseen obtene.r el pase
a la reserva SIO modIficaCIón en los haberes y conSIderacio-
nes ~ue les correspondan por las disposiciones vigentes, se
les diSpensar1 la condición de haberlos ejercido durante dos
años.
. e). Todas estu concesiones se otorgarin a petición de loi
,nteresados, por el Ministro de la Ouerra, sin allÍr a los Cuer-
pos asimilados el que se hallen en posesión de la cruz o pla-
ca de San Hcrmenegildo.
los jefes y oficiales con derecho a cualquiera de los bene-
ficios que sc conceden en esta base para el pue a la reserva,
por reunir las condiciones que en ella se CJÓgen, y que por
su e~tado de salud ~~ pu~dan prelw servicio en dicha si-
tuaCIón, podrin so1&cltar dIrectamente tI paac a la situadón
de retirado.
los jefes y ofidales de 1.. escal.. de reserva r.tribufdu,
retirados con arrecio a 101 rrec:eptOl de la Ley de 8 de énero
de 1902, obtendrin, hasta e de coronel como limite mblmo1
el empleo inmediato honorffico a los diez aftos de cfectividaa
en el layo resccctivo.
Mieatru ex sta perlonalsobrante en lal respectiYlI escal.s,
le amortizarA el Ml por JOO de 1.. VlClntes que se produzcan
por aplicación de 101 anteriores preceptOI.
Ayudantes.
11). En lo IUcesivo no habri mil que una lola e1l1e de
ayudantes, que le denomtnart lJ'ldante de CIInIpO.los coro-
nelet sólo podlin acrto de S; ... ti Rey. los de loa ¡enerale.
teBn tenientes coronelct o eorftlndantes, txceptu.ndo 101 de
'Ioa:r;eralct de brIpd., que .elin .Iempre comandantes.
b. E;I n~mero de ayudantes que 101 ¡eneralet tenddn,
se el SIguIente: .
Ministro de: Ja Ouerra.. • • • •• •••••••• •• •.•.••••.••• ..
Jefe del Estado Mayor Central , .. • .. . 3
Oeneral en Jefe de Africa.... 3
~ Oenera! de Ej&cito, si'por su cargo DO tuviete
ho • lIlayor número. . ...•..•..•..•..• - 2
Teniente Ocneral con mudo de tropas...... ..• ....•. 3
Teniente Oeneral que desempeñe cart0 que- no sea man-
do de tropas. . . . . . . • . . • . . .. ..•. ..•......... .•. 2
Oeneral de división con mando de tropas, 1 General Sub-
scaetario.. ..• ..•...••. ..•.. •• •.....•..•.. . 2
General de división que desem~e cart0S que no sean
mando de tropas.. . . •• ....•.....••...•........ .
Oenerales de bri¡ada que ejenan <:afIOt, sean o no de
mando de tropas .•..•..•......••..•..•..•..•..•••
e). Cuando un Oennal de brigada mude tropu o dirija
servidos exclusivos de una sola Arma o Cuerpo, su ayudMate
ser' precisamente de dicha arma o cuerpo. los de lo. Oene-
nIa que dcsempmen lu Direcciones de la Ouardia Civil y
Carabineros y los de los Oenerales Secretarios de eUas, scrú
de los mi.mos cuerpos, ul como los de Jos lISÍmilados a Oe-
DCn1 en los de Intendeacia, Intervención, Sanidad J Jarldico.
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y tendrl-n la calegorla O asimilación de leniente coronel o
comandante, seiÚn corresponda.
d). Los destmos de aYJ1dante se nombradn por el Minis-
tro de la 9uerra a petici~n del O~n~r.1 a cuyas órdenes
deban servir. Deber1n reunir las condICIones si!,uientes:
Haber de!Cmpeñado mando de armas o destino peculiar
de su Arma o Cuerpo durante dos años y hallarse en la pri-
mera ",itad de su escala.
~). Los ayudant~ forma~1n parte de las plantillas de los
Centros, DependenCIas o untd~des a que los respectivos Ge-
neralcs pertenacan, pero no dIsfrutarán de las ventajas y re-
compensas que las dIsposiciones vigentes concedan al resto
del personal. Para dar la posible estabilidad a ntos destinos
se dictarán disposiciones reglamelltari..s. -
Oficialidad de complemento.
a). Sirviendo de base el actual personal de la clase de re-
serva.l~ra!uita, se organizará la oficialidad de complemento
del EJerCIto, para lo cual se establece el voluntariado de un
año, como -.:ariante de la CIIOta militar prever. ida por la Ley
de reclutamIento. En cada cuerpo se admitirá un número de
volunl2ri08 de un año, no superior a cuatro por compañía,
escuadrón o batería.
Estos individuos, a quienes se exigir1 para su admisión
determinadas condiciones de instrucción, deberán solicitar
de los ¡deli de los cuerpos el ingreso en los mismos, y dichos
jefes, teniendo en cuenta que de ese personal ha de salir la
oficialidad de complemento, habrán de atender con el mayor
cuidado al aamen de sus condiciones moralu, soci¡lIes y de
ilustración y cultura.
b). los voluntarios de UD año podrán ser admitidos, me-
diante concurso de oposición, dtsde los diez y ocho años
de edad, eligiéndose los necesarios entre tstos y los indivi-
duos de cada reemplazoj al ser admitidol no tendr1n que
abonar cantidad alguna en concepto de cuota, devengar1n el
haber correspondiente, así como el vestuario J equipo, yesta-
rAD adem~ aentos del servicio mecánico. Dmtro de cada
cuerpo lerAn agrypados e instruido. por un oficial, el cual
orientará tU eJlHi\anu bacia la indicada finalidad.
A lo. trctm~ de servicio le lea lometeri a ua examen, y
.i en él conftrmaran .us buenu dispoliclones se ltl asceD-
der1 a cabOI, y durante lo. mese. restantes (le voluntariado,
previos 101 eúmenes y práctic:4' conll¡u1entCl, podr¡\n ser
ascendidos a IlI'Ientol y luboflclales, cateaooa con la que
Nrin licenciados al cumplir el al\o de voluntariado.
Durante el .eillndo afio quedan obll¡.dol a acrvlr dos me-
acs en lal mismas condicione. y cuerpos, practicando ti ler-
vido como suboficialcs, y el de oflclalet en el tercer ai\o con
el mi.mo plazo de duradón. Terminado btc, acrAn aamlna-
dos en IU cuerpo te6rica ypricticamente de las funciones ~ue
competen al oficial, por un tribunal conltltufdo por loa jefes
~caPitane. del milmo, y en el ClSO de resultar aprobado., elefe prlnclp.1 del cuel])o extenderA IU declaración de aptitud,cual, curucSa al MInisterio de la Ouerra, Icrviri de base
para el ascenlo de los interesadol a oficialea de complfmento.
e). fata duc de oficialidad estarA afecta a 101 cuerpo. de
.u procedenc:iamicntras permanezca enllle¡Ullda .ituación de
servicio activo, y al puar a reserva y reserva ferritorial causa-
ri alta en un or¡alÚsmo de elita clnc.
CumplidO el plazo de responsabilidad militar se les dar'
la licencia absoluta, salvo en el c:asode quesolicitaran ylesfuera
concedido continuar en la situación de rCllCrva territorial hasla
c:wnplir l~ 45 años de edad, fecba ca que. coa arrqlo a 11
vi¡cnte Ley de reclutamiento. serl-n licenciados, conservando
el titulo de oficiales honorario. de complemento, con dere-
cho a uso de uniforme.
ti). los YOIaatarios de un año que por su desaplicación o
por falta de dotes de maado no reunieran c:oDdic:ionts para
practicar como suboficiales aspiraf.ltes a oficiales de comple-
mento, J los de uta cUtima cate¡ona que resultaren desapro-
bados en la 6Jtima prueba de aptitud, ae incorporar'" a su
reemplazo. ti¡uiendo las vicisitudes dd personal dd ,mismo,
Ji proceden de reclutamiento forzoso; en C&IO contrano serAn
Uccnciados, abonlndoseln- el tiempo de lCfYic:io para la pri-
mera situación de servido activo.
d. los iodividliM de caota que utes de alncreso en filas
obtengan, en concurso con los de..... solicitantes, ~Iua de
voluntarios de UB do, caarb en .qadJa süuaclcm. sl~doles
devuelta Ja parte de cuota que bubierca abando.
Siempre que UD individuo de cuota hubiere ascendido a
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suboficial durante los plazos de permanencia en filas a que
esti obligado, y deseara ser nombrado oficial de complemento
al terminar el último periodo de servicio, solicitar~ de tU jefe
ser sometido a un examen demostrativo de las condiciones
de mando y conocimientos profesionales indispensables para
ascender al empleo inmediato; los que fueren aprobados de-
berán prCllltar en el siguiente año un plazo de servicio de dos
meses, practicando el cometido de oficial; durante este periodo
disfrutarm los haberes correspondientes a la indicada catego-
ria de suboficial, y si acreditasen su capacidad serio ascendi-
dos a oficiales de complemento.
Los restantes individuos de cuota, incorporados a su res-
pectivo reemplazo con la graduación que hubieren obtenido,
se¡uirán las vicisitudes de aquél.
f). los su~oficialesde las distintas" Armas y Cuerpos que,
bien por edad o por otra causa que no afecte al honor militar,
fueren separados del servicio en filas, podrán ser nombrados
Oficiales de complemento a petición propia, previa declara-
ción de aptitud demostrada mediante examen, conservando
los devengos que por sus años de servicio les corresponden.
g). Tendrán preferencia para acogerse a los beneficios del
voluntariado de un afto, los reclutas de los reemplazos anua-
les que hubiC'Cn terminado alguna carrera especial o fueren
alumnos de las escuelas o profesiones civiles que tengan co-
nexión con los servicios encomendado"a los cuerpos de Ar-
tillerfa o Ingenieros, cen arreglo a las siguientes instrucciones:
),& Los reclutas que fueren alumnos de las Escuelas es-
peciales de Ingenieros de Montes, Industriales, A¡r6nomosy
de Minas, podrán ser admitidos en los regimientos de Arti-
Heria.
2.- Los alumnos de Arquitectura e Ingenieros de Caminos,
Puertos y Canales, en los regimientos de Zapadores.
3.- Los oficiales quintos del Cuerpo civil de Telégrafos,
asi como los aspirantes con aptitud acreditada, podrán ingre.
sar en el relZimiento de Telégrafos, en el Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, y en las compañlas de Radio-
tele~raffa.
4. Para las atenciones de las tropas de Perrocarriles se
constituirá en caso de movilizaclólI, con el personal corres-
pondiente a las distintas empresas, sujeto a responsabilidad
militar, una escala de oficialidad de complemento, de acuerdó
con las prevenciones que Se estiJ:ulen en un re¡lamento espe-
cíal, atendiendo a la vez a los intereses del l!jército y a los de
las mencionadas entidades industriales.
Los individuos de cuota que después de cumplidos 101
plazos reglamentarios hayan ascen4lido a suboficiales, tengan
terminada cualquiera de (as carreras que arriba se menciona.
y deseen ser nombrados oflcia[es de complemento, deberán
practicar, durante un plazo de dos meses, en establecimientos
de Artl1leria o Ingenieros, y a su terminación se lel someter'
a la consiguiente prueba demostrativa de aptitud. Durante
dicho plazo de servicio disfrutarAn el haber de su dase. los
auxiliares mayores del Cuerpo Auxiliar de Intendencia eltarán,
de hecho, equiparados a oficiales primeros de complemento
d.lntendencla, ylos de primera y segunda a oficiales segundos
y terceros respectivamente. Este personal sólo podr' desem-
peftar dichos cometidos en caso de movilización del Ejército,
empleándose en funciones administrativas secundarias del ser-
viCIO de guarnición o a retaguardia de la Hnca de etapu del
ejército de operaciones.
Anélogamente a lo prevenido en el párrafo anterior, los
auxiliares mayores y los de primera y segunda clase del Cuer-
po de Inten'enci6n del Ejército, serin equiparados a los indi-
w.idaos de tu indicadas cateforfas, siendo emplt'ado este per-
soaal en cometidos de secundarla Importancia en caso de IDO-
vlHzacl6n. Independientemente del citado Cuerpo AIDliIiar,
podrin aspirar a ser en su dia nombrados oflciales de com-
plemento de Intervención, aquellos individuos que fueRn
oficiales de Administración al servicio de la Hacienda públi-
ca, o profesores o peritos mercantiles, para lo alal podl'Úl
acogerse a los bcaeficios del voluntariado de un Iilo, prestaa-
do sus servicios en una comandancia de tropas de Intenden-
cia, a la que seguirin afectos durante el primer Iilo, y en Da
de~ndenciade Intervención militar en los dos l'estantes, si-
guléndose el criterio expuesto para el definitivo nombranden-
to de oficiales de complemento dc IrJtenoenci6n de los indi-
cados aspirantes a dicho emf.leo.
los reclutas de los reemp IZOS anuales que tuYieren termi-
nada la carrera de Mediona, F,rmacla o Veterinaria, seriJa
destinados a una unidad de tropaS de Sanidad, en la que prac-
ticarán el servido militar durante los tres primeros meses, y
terminadoeste plazo con aproveclwnicuto,paartn con el CID-
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pleo de cabo a la Academia deSanidad Militar o a la capitali-
dad de sus r~ones, para seguir un curso pr4ctico de seis
meses, impoméndose en los deberes de los oficiales dc estas
clases. finado aquél, con 'la consiguiente prueba de aptitud,
serin 41estinados por el resto del año: los reclutas médlcol, a
los hospitales militares; los farmacéuticos, a las farmacias y
laboratorios; y los veterinarios, a un cuerpo de Artil:eria o Ca-
balJerfa, organismos en los cuales completarán la instrucción
necesaria para ser ascendidos a oficiales de compleJllento.
Este personal practicar~ los periodos de servicio en los orga-
nismos militares adecuados, siguimdose el criterio expuesto
para su nombramiento de oficial.
Los individuos de los reemplazos anuales que poseyendo
la carrera de Leyes, aspiren a ser nombrados oficiales de com-
plemento del Cuerpo Jurídico, podrán acogerse a los benefi-
cios del voluntariado dc un año, en uno de los organismos
activos del Ejército, haciendo constar previamente sus deseos.
En el cuerpo que elijan recibirán su instrucción militar daran-
te el año de voluntariado, y una vez sean ascendidos a la ca-
tegoria de suboficiales, Se les destinará para practicar el ser-
vicio a una Auditorla de región o distrito, en la cual servirán
el resto del afta de voluntariado ylos dos si¡uientes periodos
de servicio, como base para alcanzar, en las condiciones mar-
cadas, el nombramiento de oficiales de complemento.
Los individuos que al ser incorporados a filas estllvieran
ordenados in sacrls, podrán aspirar, en el tercer año de ser-
vicio, al empleo de capellán tercero de complemento del Cle-
ro CastrenIC, una vez que hayan' obtenido el titulo de ordena-
ción de sacerdote '1 demostrado su aptitud en el examen si-
nodal de Teología moral y d02ll1ática, que habrán de sufrir
ante el tribunal que nombre el Provicario general Castrenle.
h). La instrucción de los voluntarios de un año se adapta-
rá a los preceptos de los reglamentos tácticos y de tiro hoy
vigentes en el Ejército, y a los dictados para la aplicaci6n ele
las leyes de 15 de julio de 1912 y 7 de enero de 1915 refor-
mando las clases de tropa.
/). los voluntarios de UA año ascendidos a la categoria de
suboficiales, una vez cumplido el último periodo de servicio
en el cuerpo respectivo, serán sometidos 8 un último exa-
men, del cual ha de resultar, principalmente, el juicio que se
forme de los aspirantes al empleo de oficial de complemento,
consistiendo aquél en dos ejercicios, uno oral y otro práctico
de mando de tropas, en la forma que oportunamente se de-
terminará.
¡). A fin de conservar en ermejor estado de aptitud y con-
diciones de mando a la oficialidad, le verificarán periódica-
mente alambleas o grandea maniobras, durante lis cuales se-
rán movilizados en el númcro conveniente, con objeto de que
practiquen los servicios de campalla propios de su categona,
disfrutando la de complemento, mIentras est~ movilizada, 101
mismos sueldos y devengos a -que tenaan derecho los oflcia-
lCI de igual graduación del Ejército activo. fn época normal
tendr'n derecho al uso de uniforme sólo en actos oficiales.
k). fllfmite de la carrera para la oficialidad de comple-
mento ler' el empleo de capltin¡ mientru se halltn moviliza-
dos ~dr~1l alcanzar todas lal recompensas de ¡uerra a que
se hIciesen acreedores.
Clases de tropa.
a). La actual organización de las clases de tropa del Ej&-
cito queda modificada en el sentido de que, suprimi~dOlC
d empleo de brigada, 115 clases de la segunda categorfa 'eIta-
Iin constituid.. por las de sargento y suboficial.
b). En cada compallia, escuadr6n o bateria batri UD sub-
oficial come auxiliar del mando, y el número de Ui~tosY
cabos que corresponda al efectivo de tropa de las rdericlas
unidades.
\A mú de los indicados destinos se uipari un suboficial
para el cargo de subayudante del regimiento.
e). El aseenso de los sargentos a suboficiales se otorprt
en tiempo de paz por orden de antigiiedad, sin defectos, deo-
tro del escalaf6n respectivo y previa declaraci6n de aptitDd,
siempre que lleven en su empleo, por lo meDos, seis años de '
no interrumpidos tervicios. .
d). Independientemente de los deYenco•• que tengan de-
rcebo, se les acreditar! el vestuario; raciones de pan, pluaa
YdelllÚ emolumentos que por su categorfa les c:orrespon_
d. los SlJ"lCntos y suboficiales tendrtn derecbo cIapu&
de haber cumplido veinticinco aftos dc servicio con abollGe
de campafta, a retirarse con las pensiones que le detaUu.
continuaci6n:
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Para 101 a:arceat...
A los veinticinco años de servicio con abonos de campala,
c:1 60 por lOO de los haberes que disfrutaran al corresponder-
les el retiro,
A 105 veintiséis aftas de servi.cio con abonos de campaila
el 70 por 100 de los babcres que disfrutaran al corresponder~
les el retiro.
A los veintisiete añes de servicio con abonos de campaña,
el 80 por 100 de los haberes que disfrutaran al corresponder-
les el retiro. .
A los veintiocbo años Ge servicio con abonos de campaña
el 90 por 100 de los haberes que disfrutaran al corresponder-
les el retiro.
fn caso de corresponderles el retiro forzoso despu~ de
contar veintiocho años de servicio, si llevaran ocbo efectivos
en su empleo, el l~ por 100.
. Para·101 labolldales.
A. los veinticinéo años de servicio con abonos de campaila,
el 60 por 100 de los haberes que disfrutaran al corresponder-
les el retiro. .
A 101 veintis8s años de servicio con abonos de campaila,
el 67,50 por 100 de los haberes que disfrutaran al correspon-
derles el retiro. . .
A los veinülÍt.te aftos de servicio con abonos de campaña,
el 75 por 100 de los haberes que disfrutaran al corresponder-
les el retiro.
A los veintiocho aftas de servicio con abonos de campafta,
el 82,50 por 100 de los haberes que disfrutaran al correspon- '
derles el retiro.
A los veintinueve ailos de servicio con:abonos de campaña,
y en adelante, el 90 por 100 de los haberes que disfrutaran al
corresponderles el retiro.
en ello de corresponderles el retiro forzos. despu& de
contar veintiocho de servicio, si llevan ocbo de efectiVidad en
el empleo. disfrutarán el 100 por 100.
Las edades de retiro forzoso para las indicadas clUCI sertn,
respectivamente, las de cuarenta y ocho y cincuenta y un IftOI.
lot largentos procedentu de reemplazo que al cumplir
los cuarenta y ocbe anOI de edad no hayan alcanzado el
mblmum de retiro, podrin ler autorizados pira continuar en
el servicio hasta cumplir 101 cincuenta y uno de edad si con-
servan aptitud ffslca suficiente y nn tienen nota des~lvonble.
!). Al fallecimiento, en lervicio activo o en la situación de
relfrado, de los lIf¡entos y luboflclllies, SUI viudas e hljol di..
frutlrtn de los derechos palivos que corresponden I los al-
f~reces y tenientes del fj~rclto. relpectlvamente, siempre que
al fallecer llevaren por lo menos doce lilas de efectivol ler-
viciot.
R). Para facilitarle. el ucenso aoficial de luscala Ictiva, 101
individuos y clases de tropa con mil de tres lilas de servicios
e~ filas '1, sin separ~e de ~II", podr'n ingreur en lu Acade-
mlu mOltares prCVIO 101 exámenes y pruebas re¡lamefltariOl.
I!1l!stado les facilitar' la preparación, y una vez In¡tesados,
les auxiliará econ6micamente dunnte su permanencia en la
Academia. Para disfrutar de estos beneficios es Creciso que
lo. aspirantes se hayan comprometido a servir en fi al un pllzo
mInimo de seis años.
h). Las dases de tropa con más de seis años de servido '1
veinticuatro de edad podrin ingresar en las Academias milita-
ru, a cuyo fin, y teniendo ca cuenta IU coDOCimicntos '1 prie-
tica en el servicio.les.sed facilitada la preparaci6n J el namen
de ingreso. Los que sean aprobados no cubrirú plau 1 se-
guirán el plan completo de estudios una vez ill¡rcsados. fad-
litindoseles los auxilios económicos lllficieDtes para su exis-
tencia decorosa d\ll"Uk su pertlllDencia en la Acadenaia.
i). Se establece ellSCeftSO, ea tiempo de paz, a oficial de la
reserva retribuida del Arma o Cuerpo COrTespoDdiaJte, para
los subofidales de 1Dfankrfa. CabaDCrfa. Artillerfa, Io¡cnierot,
Intendencia y SlDldad, que rclUWlw condicloDes que opor-
tunamente se determinadD para cada Arma o CuerPo-
¡J. I!I Hmite de la c:am:ra de esta escala sat el empleo de
~cabri~dosecon loa de ata duc losd~~ue se
fiJen en las plantmu de tu IUÜda.es de rama, J pudiendo
dlclJos oftdales prestar senfdo ea IICÜYO.
k). Los~ te Yerilicarta por IDti¡lcdad sin defcc-
tes, coa anqIo alas ftCIDtes que ea la eatqorfasI~
de esta escala 0C1IITIII ea cada Arma o Cuerpo. !Siempre qllc
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se salisfapn las condiciones generales que se~
p~ra 101.capitaues '/ subalternos de las escalas activu, lÍO otra
dIferenCIa que la de que el ascenso a teniente DO se deduará
como actualmente al cumplir un n6mero determinado de
años de efectividad en el empleo inferior.
1). Cuando estos oficiales CODlraipa mmeos de cucm,
serio premiados ton arreglo al sistema de recompensas vigen-
te para el personal de la escala activa, '/ en la misma forma
que ~te gozarán de los sueldos, gratificaciones y demés emo-
lumentos inherentes a los cargos J destinos que desempeñen.
m). A partir de la publicación de este Real decreto se com-
pletarA la plantilla dc suboficiales con el ascenso de los bri-
gadas que fuesen necesarios. El personal de esta categorla
que resultase sobrante figurarA como supernumerario con
lUeldo en las unidades activu correspondientes, fntmn se
produzca vacante para IU ascenso al empleo inmediato, ri-
~éndosemientraa tanto por los preceptos de la ley de 15 de
Julio de 1912.
n). Se respetan los derechos IdqlÚridOS por los actuales
sargentos, brigadas y suboficiales del fj&'cito, los cuales de-
berin manifestar, en un plazo de tres muea, si desean acoger-
se o no I esta disposicióJl.
Situación de Generales, Jefes y Oficiales.
a). El personal del Estado Mayor General del Ej&cito
pertenecerá, en cada una de SUI categorfu, a las situacio-
nes de:
Acthlo.-Todos los mandos y destinos que correspondan .
a los Oficiales ¡enaales/ serio conferidos a tOI de la secci6n
de actividad o escala activa.
Primera rtStrVa.-Comprende todos los Generales que por
SU edad hayan sido baja en la situaci6n anterior y a quienes
no corresponda el pase a la secunda resel1la.
fl GobIerno podrá utilizar sus servicios en los mandos o
destiDos liiuieotes: Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Cuartel de Inválidos, Juntas '1 Comisiones de carActer conlul-
Uvo.
Squnda rtltrVa.-Constituirin esta situación los Genera-
les que, por haber llegado al limite de edad que se seilala, de-
ban cesar en la primera reserva y los que por sus' achaques
le lel concedl.
Las edldes en que causar'n baja en cada uoa de I.s situa-
ciones lerin lal siguientes:
. Sltuaclóa activa.
Tenientes Oenerales...... • • . . . . . . 70 a"os.
Oenerales de divlli6n...... , . . . . . • 66 •
Oenerales de brlgadl • . . .. .. . . .. .. 64 •
•
Sltaacl6a de primera fnerva.
TenlentCl Oenenles.... , .... , •.. . . 72 al'los.
Generales de división. . . . . . . . . . . . . . 68 '
Oenerales de brigada.. .. .. . .. .. . .. 66 •
b). LoI asimilados a OfIciales generales en los cuerpos de
Intendencia, Intervención, Sanidad y Jurfdico cauaarán baja
en cada una de las lituaciones expresadas, al cumplir las eda-
des siguientes:
Asimilados a General de dmsión. • . 68 ailos.
Idem a Oenenles de bripda. • • . . • • 66 •
su.d6II de pr........rn.
Asimilados a General de división... 70 años.
Idem a Oeaeral de brigada. . • • • • • • • 68 •
ej. J!1 aumento de edad que se ld\aIa para I~ asIml1ados
a General de división J de bri2ada' ea lot cuerpos de Inten-
dencia. IDlierftDdóa, Staidacf y Jarfdlco militar ho tendri
dedo siDo pua los asimilados a coronel CUIIIdo 'ac:ieadut
estando ea vitor este real decreto.
Los Oeoerales que por COIDPreaderlts la rebaJa de edad.
que esta disposid60 se refiere, puco a la primera rtserva.
guedaJú COIDO diaponfbles 1~~ sueldo eatero
liIIta la fecha ea que les bubfetl cortap(J1ldido'" baJa ea la
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acala de adivo con arreglo a la legislación lJue se modifica,
pudiendo d Oobierno emplearlol durante dICho intefVl10 de
tiempo en toda clase de destinos.
Se eueptíaan de los beneficios anteriores los Oenerales
que asciendan ala categON superior. .
d). Los Oficiales generales que, balltndOie en la primera
reserva, desempeñen 101 cargos o destinos de plantilla asig-
nados a su lituaci6n, disfrutadn dd lueldo de actividad, y
no obtendrtn en paz ascenso alguno, con la sola excepción
dd de Capitin General, que con arreglo a estas bases será de
libre decci6n del Gobierno, previa la aprobaci6n de las Cor-
tes. En caso de guerra, .si tomaKn parte en dla con mando o
destino en servicio de tropas en el teatro de operaciones, po-
dria obtenerlo en la misma forma que los de activo.
e). Cuando, por razones espcciaJee. determine el Gobier-
no la baja en el Ejército de un Oficial general o asimilado,
pasarin a la situaci6n que le denominari separados del ser-
vido.
La situación de lqHUados dtl senicio es ajena al Ejército
y tendri caricter definitivo.
/). SiltuldtJn dtJefts, ojfdales.-fl personal de jefes y
otiéiales de las distintas Armas y c~os del Ejército, ali
como el de los asimiladol, se hallará n su edad y circuns-
tancias, en las situaciones de aetivida ,mena, retirado y se-
parados del servicio.
Comprended la primera a todos los jefes, oficiales y asi-
milados que figuren en las respectivas escalas de las diferentes
Armas y Cuerposd.1 Ejército.Constituirin 11 segunda los que,
procedentes de la primera, causcn baja en eUa por su edad o
a petici6n propia lin previa declaración .que lel elimine del
Ej'rrlto. A la tercera los que por sus achaqucs no l' hallen
aptos para servicio alguno en tiempo de guerra o maniobras.
Corresponderán a la cuarta los que causen baja en la de ac-
tivo o reserva por sentencia de tribunal de honor o disposi-
ci6n que taxativamente lo determine, quedalldo desde luego
separados definitivamente dd Ej~rcito.
Los que voluntariamente dejasen de pertenecer al Ej~rcito
activo y su reserva, pasarAn a la lituaci611 de retirado de con-
formidad con las disposiciones hoy vi¡cntcs.
~,. El penanal ya indicado permaneced en la .ltuaci6n de
actIvo ba.sta l.s edades siguientes:
Coronelcs...•..................... 62 aftoso
Tenlcntes coroneles.. . . . . . . . . . . . . . .. 60 lO
Comandantes.. .. .. .. .. . .. . .. .. .... 60 •
CapltanCll . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56 lO
TenIentes y alf~eces 51 »
Para los cuerpos de Int~"dencia, Intcrvncl6n, Sanidad
(acc:donca de Medicina y rarmacia) y Jurfdlco Mllitar,.e con-
•Iderann aumen\ldas estal edlldcs en do. aftoso
h). Los lefea! oficialca y asimlladol·que paten a situación
de reaeTVI, .t¡UlrAn perteneciendo al fjtrclto y a.u Anna o
Cuerpo correspondiente, aunquc con separación de 101 de ac-
tivo; te consideradn como de • dWanibllldad. para ampafta
"1 maniobras, eatarAn afectos durante la p~ a unidades dc re-
selVa o territorial, aq{m su resIdencia, edades, aptitudes "1
condiciones; gozarán de lu consideraciones y preemInencias
qúe por su. empleos y scmdos lea correspondan; disfrutada
del lUcido a que, como baber pasivo, tengo derecho y les_~
concedidoj en cuoconvCDicate o necesario, tollllria parte, ea
iguales condicionea que ti estuviCSCD en activo, en am~""
ma••' ni '1 movWzaciÓD, gozando en estos c:asos .de i¡Ual
sueNe" activo inherente a SUI empleos con todas'" grati-
ficadenes y cmohui1entos anejos al cometido o CIlIO qlaC
dcscmpeilC1lj' te les computart d tiempo que sirvan en
carnpaAa para la mejora de su derecbos pasivbs J para Jos
correspondientes a la Ord.. de San Hermenqildo, y durante
ella 'obtendr4n las rccom.,..... a quc se hiciesen acreedora
por .us m&itos y senicioa, del mismo modo que Ii pertase-
ciesea a la escala .:tiva.
i). Loa jefes y oficiales ea rcscrn, al cumplir dos Iilos en
esta aibaaci6n, puaria ala ele rctindo. e igualmente los .que,
por l1li achaques. Ueprcn a no c:oasiderane aptos ... CIIJD-
ptir tu bOllroeoa deberes., . .
J). Los Jáes '1 oBciaJes dd cuerpo de lata"mlC;i6n MIlitar,
de la Scc:d6a de faraaacia cid de Simidad y los de 101 cucr-
posJDrfdieo Militar, Oero Castrense, Vetcrinan.._fquitacióa,
Bri¡ada Obrera "1 ToP02dfica de Estado Mayor, Bri¡ada Sa-
Ritma, Celadores ele "fortificaci6n,Ofidoas Militara YM6si-
coa~ tlrcc:taIalte deade la situd61ldelldiYo
• la •alas aduDu edades~ bOJ ticDal aIpadas.,
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kJ, Los subalternospermaneceriD en lasituacilln de activi-
dad hasta la edad de cincuenta y un ailos, y una vez cumplida
&ta, pasarán a la de retirado.
1). Los jefes y oficiales que actualmente se hallen retira-
dos, podrán ser admitidos en la reserva, previa depuraciin
de condiciones y circunstancias, si lo solicitasen, quedando,
una vez que les sea concedido, en las mismas condiciones
expresadas para la de esta situación. .
m). En lo sucesivo no existirá la situación de cuartel para
los Oenerales, ni la de excedentes para los jefes y oficiales.
El personal de todas categonas 9ue quede sin destino se con-
sidera como disponible y perciblTi .. suddo entero.
PLANTILLAS
n). Las plantillas del Estado Mayor General en sus dife-
rentes catcgonas y asimilados será la siguiente:
Tenientes Oenerales............... 20
Oenerales de división. • • • . • • . • • . .. • 36
Oenerales de brigada......... ...... 107
Cuerpo dc IntelldneiL
Intendentes de ej~cito.. . . • . • • • • • • • • 3
Intendente de división •• '. • • • • . . . • • . . 7
Cuerpo de Sanidad Ml1Itar.
Inspectores de J.. . . . • . . . . . . . . . . . .. • 3
Inspcctores de 2- : 8
(Uno de estos últimos perteneciente la la Sección de far-
macia).
Cuerpo Juridlc:o .
Consejeros Togados.... ....•.... 3
Auditores Oenerales............. 3
If). Para atender a las necesidades en los cuerpos de Ca-
rabmeros y Ouardia Civil, dos plazas de Oenerales de brlia-
da, del total de 107, serán ui¡nadu al primero dc dic60s
cuerpos y tres al segundo, siendo cubiertas en cuo de vacan-
te por coroneles de la misma procedencia. .
o). • SI ... necesidades de los diferentes serviciol exigieran
que algun Oficial general o asImilado ejerza cargo espedal,
no por ello se aumentarA el n6mero total, delempelando cl
que en prepledad corresponda a aqutl,.u tueelOr lerArqui-
co en la eategorfa inmedIata Inferior. •
p). Queda autorizado el MInistro de la Guerra para deter-
mlDar la forma de amortizar'" vacantea de Oeneralca que
por la reb.ja de edad quese establcce en este Real decreto se
produzcan, en forma que no exceda de 50 por 100 y favo-
rezca en lo posible el movimiento de lal ClCala•
Proporcionalidad para el ucenlo al
Generalato.
a). A fin de que el nlimero de Generales de brilada pro-
cedeatea de (nfantena, Caballerf•• Artillerfa, IngenIero. y Es-
tado Mayor est~ en relación con las necesidades dd mando
de las tropas y de los servicios peculiarea de cada Arma o
Cuerpo y con el personal de ategon. inferior en cada uno
de &tos, se fija en 102 la plantilla de sus Generalea de bri-
pda, la aaal estad constituida siempre en la propord6n
siguiente: .
Proccclcntes de InfaAtcria...... 51
Idem de Caballerfa............ 13
Idem de Artillcrfa. 18
Idem de Ingenieros............ 10
Idcm de Estado Mayor......... 10
b). Una vez establecida la organizaci6n cIdlDitiva dt'1
Ej&dto, se scftalarin los destinos de Oeneral de briazada que
deban ser daempelados por los procedentes.de cada Arma
o Cu.erpo indistintamente. .
e). Para na¡ar sin perturbJd6n a la constitución de la
plantilla que se fija en estas· bases ~. detenainart. 0.PC!'-
tunamente, d orden que babd de squirsc para cubrir las
YaClJltes que correspondan· al ucelllO, ca forma que, ala
producir paralización ni movimiento ~w en ... esc:a-
las dc corondcs, se U~e ficilmeAte al 6D propaesto. Con-
squido esto., extingwdo que sea d eou:edCIñe, toda vacante
q.c te produzca en la plantilla se adjac1brt al Cuerpo. O
AnDa de proc:ecleuda dd ca_te.
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BASE 10.8
Recompensas.
a). A acepci6n de las cruces de San Fernando, las que el
reglamento Kiiale entre las de: San Hermenc:gildo y la Me:da-
".a de sufrimientos. por la Patria, que dañn derecho a las pen-
sIones correspondientes, todas las recompensas que se con-
cedaa ea lo sucesivo a los Oficiales ¡tenerales1 particulares del
Ejército y sus asimilados, serán sólamente bonorificas.
Las que en tiempo de: KUerra podrán concederse al expre:-
sado personal, seña las siguie:ntes coo arreglo a IUS cateeorlas:
Por méritos de guerra.
1." Cruz del Máito militar con distintivo rojo.
• 2:&. Medalla ~ili~ con el mismo distintivo para todos los
rndlVlduol del Ej&C1to, desde soldado a CapiUn Oeneral, en
cada campaila.
3." Cruz laureada de San Pemando.
Por cúcunstancia& y un/e/os de campana.
.... Medalla de sufrimientos por la Patria, para heridos,
contusos y prisioneros, siendo pensionada para los dos pri-
meros, otorgada la pensión por1as Cortes, cuando proceda,
y la cual cesad de percibir el herido o contusol ya per com-pleto restablecimiento o por dedaraci611 definitiva de ·inutili-
dad o in¡reso en Inrilidos, sio que el disfrute de la penli6n
pueda exceder de dos dos.
Cuando en casol extraordinario. y repetido. se poo¡a de
manifiesto eo la dirección y mando de las tropas en campaila
las relevantes y notorias condiciones de al¡'6n Oeneral, Jefe: u
Oficial, en forma que aconseje la convenienda de aprovecbar
.us excepcionales facultades en beneflc:io de la Nación, podd
ser promovido por una ley al empleo inmediato, dentro de
la respectiva Arma o Cuerp,0, mediante propue.ta del Oeneral
ea Jefe. prnia la instruCCIón de un expcl1iente contradictorio
de carúter lumalÚlmo, ordenado por aqu~, y Ilempre que
sea favorable d iJaforme defiaitivo del milmo, que estará en-
comendado al ConseJo Supremo de Ouerra y Marina. Una
vez otoreado d UcenlO, cubrir' l. primera vacante que se
produzca.
LOI Oenerales, Jefel y Ofid.le., y tropa, desaparecidos o
muertOl CIII.cción de ¡Ilerra, o de relultu de ni herida al1-
tes de haber .Ido dado. de alta para c1scrvldo, y los que fue-
sen muerto. por el alemi¡o CItando prtsloneros, dejarAn a
_UI famllial en concepto de pensión, apllc.ble en la forma
prevenida en el articulo 5.- de la Ley de 8 de Julio de 1860,
el sueldo entero del empleo que po.clan al ocurrir el hecho.
Los precepto. de e.te Decreto podrin hacerse extensivo. a
otral tUerza. or¡anizadu mllltarl1lente que concurran con tu
del e¡~dto a operaclon~ en campafta, en cuuto no .e opon-
¡an a lo. realamentol J dl,po"ciones espedales por que
aqu~lIu .e rtlan. 1
Todu lu recompensal se otorearAn al final de la campa-it., .1 IU dur.dón fuen menor de .eil meatl, o por plazos de
cste mllmo tiempo como mfnlmo, seÍ11n los hechos de armas
y.operaciones realizadas; siendo indilpensable que 101 a¡ra-
aadOl hayan permanecido ell el teatro de opa-acioDCI duran-
te los plazoslndfcados, salvo en caso de herida o enfennedad
Ju.tif~ada. .
De estu re¡lu se except6an la cruz de San Pemand0.r la
Medalla Militar, que: podr'n concederse sin tal Iimitaa6n,
aunque siempre con las formalidades que determinen lo. re-
Rlamcutos respcctivOl.
Los mmtos l.'Oatraídos y los traba;os de Importancia reali-
zadas durute la ¡uerra, en el teatro de ella, pero que no afce:-
ten ck '"1 modo inlllediato a las operaciones ni impliquca
riesgos, pcaalidadcs u otrucircuostaacias ac:cpc:ioufes cica·
tro de los propios dd servicio del Ej&cito '1 c:ampalla, seda
recC?lDpeasados como trabajos en tiempo de paz.
MedWtte propuesta del Oenenl ea Jefe, d Oobic:mo de
S. M. podrt conceder recompensas honorffic:as a uaidades
dclEj&cito o fracciones orpnic:as de Iaa mílmas, cuando se
babiefell becbo-ac:fted...... ellas por mar MlIIIa. máttOldepura. .
El distintivo correspondiente lo usarAn 101 iadiYiduos que
formen parte de la W1idad, en taDto pertenezalll • ella.
b). ús recompensas que podrtn ser otorpdas a 101~
oeraJes, Jefes y Oficiales, lal uiaaiJados del fI&cito que, coa
utiU~para B, se acedaa al d c:umplimiarto de su deber'
al tiempo de paz, acriD la si¡uiealcs:
© n S O de De en
1.a Mención bonorlflCll.
2.. Cruz del M&ito Militar con distintivo blanco.
3." Cruz del Mérito Militar con ~stiDtivo blanco, de ca-
rieter extraordinario y con pen.i6a señalada, en cada caso,
por una ley, previo informe de los jefes respectivos y el dicta-
men del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
e). A pesar de que el esplritu que informa este Decreto es
el de que las recompensas que se concedan sun, por regla
general, honorfficas, las clases e individuos de tropa de las
Armas y Cuerpos 'del Ejército, por su modesta categoria, po-
drin ser recompensados por mbítOI contraldos, en guerra o
en paz, con las siguientes recompensas:
d). Por méritos de guerra.
.... Cruz de plata del M~ritoMilitar con distintivo rojo.
2." Cruz de plata del Mérito Militar COD distintivo rojo,
pensionada durante cinco años, o vitalicia.
3.- Ascenso al empleo inmediato, en premio a relevantes
servicios l1e &Uerra durante toda la campaña, o de s610 sei~
meses como mfnimo, si dura mis, siempre que los agrada-
dos posean condiciones que los hAltan aptos para el desem-
pefto del empleo que le les confiera. .
4.- Medalla militar, ya citada para los oficiales.
5." Cruz laureada de San Pernando.
e). Por senlc/os de paz.
l." Citación en la ardeR del Cuerpo o unidades superio-
res, dando traslado de ella al interesado.
2.& Cruz de pla. del Mmto Militar con diltintivo blanco,
~enlionada.~urallte el ~ielDpo de servido, para premiar R1~
ntol o semclos acepaonalel. .
1). Reglamentos especiales fijarán las condiciones y requi-
sito. que habrAn de reunir los generales, jefes, ofidales, da-
se) e individuos de tropa que hayan de ler premiados con
las recompen.u que antes le enumeran.
g). Cruz de San Fernando.
La cruz de la Real , Militar Orden de San Pemando se
otoreará en los euos, clCcun.tanc:iu y condicioaes previstos
en los Eatatutos.
Estos se modificarAn con lujeci'n a lu liKUientes buel:
t." Se IUJ'rimirtn las dues que hoy corrupoDden a lu
.cdones dl.ünKUldu, las que .er'n pre.iadu coa lI¡unu de
la. otru recompeasu a que ate Decreto le refiere.
2.& Se e.tablecerA una sola cate¡orla. la cruz laureada, des-
tinada a premiar los adol de heroismo. Se obtendr' mediante
Juldo contradictorio, siendo aplicable a todos los individuo.
del EI&c:Ito y de la Armada, desde loldado a Capl14n Oeneral;
pero habrA tambl~n la Oran Cruz, reservada, 6nlca y exclu.l-
vamente, a 101 Oenerales en Jefe de loi E}&citos de mar y tl~
rra, la cual se conceder' a ptopuesta del Conlejo de Minis-
tros, previo informe favorable de la Asamblea de la Orden.
3.- Se tendriln en cuenta, al hacer la reforma, 1.. profun-
da. variaclones introducid.s e. la Uc:ttca desde la ijJeca en
que dlcbos estatUtOI fueron aprobados, 1 los nuevos demen-
tos de perra con que boy cuentan los ejfrc:itos P.II'a el com-
bate, tomando muy cspec:lalmente en coasideraclón,.l hacer
el anüfsis de 101 m&itos contrafdOl, 1.. condidones de capa-
cidad y manifiestas dote. de mando del presunto premiado,
uf como lu dlsposidones por ~l adoptadas, siempre que,
como resultado de eUas, se obtengan ventajas de ftl'dadera
tran~CftdCftda.
4." Las pcnsioaes de 1, cruz de esta Orden 1Crin: 1.000
pesetas anuales para cabos e individuos de tropa 1. marinerfa;
1.250 para sargentos y luboficiales J empleos similares de la
Marina de lUeera; 1.500 para aJf&cca '1 ttDicutes y alfát- .
ccs de aavio y fra¡ata; 2.000 para capitanes, y tcníentade
navío; 2.500 para c:omaadantcs f tenientes coronela, capi-
tancs de corbeta 1.. frapta; 3.500 par. corondes '1 capitanes de
aavio; 5.000 para Oeaerales de brirada y divisi6a YContralmI-
rantes J Vicealmírantes; 1.500 para ios Tenientes Oeacrales,·
AlmIrantes, Capitanes Oencrales ele Et&dto 1 Armada· lin
nombramiento dpeciaI de Omeral O de Almirante en Jefe, y
10.000 para 1..~dcs cruces. . . .
Lú PeWOIlCS de la c:nH IOn aplicables, ea escala yetlUUa,
• los _mhc!0I de los Cuerpos .wdHares '1 poUtfco mJ1ItItet
del~to y Armada. .
It). Cruz tú Sizn Humtnqildo. .
Se declaraD iacluidos en el lit 10.· del r.....to de
la RCIII J MDitar Ordea de SID HenDeaqildo, IIlIObado por
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Real decreto de 16 de junio de 1879, con opción a todos los
derechos y ventajas inherentes a la misma, para en adelante,
los Oenerales, Jefes y Oficiales y sus asimilados pertenecientes
al Ej~rcito y Armada, C\n cualquiera de las Armas y Cuerpos
que lo constituyen, Siempre que tengan Real despacho de
oficial.
A la ofiÓ61idad de nuevo in¡reliO en la Orden por virtud del
anterior acuerdo, se le concederá la antigüedad de la fecha de
este Decreto en la~ condecoraciones a que tengan derecho
este dia según sus años de servicios y empleos.
Como adición al art 13. o del mencionado reglamento de
la Orden y en relación con la caducidad de derechos que mo-
tiva el ascenso de una a otra categoría de la misma, se esta-
blece, a titulo de excepción, que los caballeros en posesión de
placa que al pasar a situación de retirados no hubiesen per-
feccionado su derecho para entrar en el disfrute de la pensión
anexa a esta condecoraci6n, percibirán, en su defecto, la co-
rrespondiente a la cruz senCIlla.
Se restablece en toda su fuerza y vigor el arto 23 'del re¡la.
mento de la Orden, percibiéndose en su consecuencia, sin /i-
mitación ni reducci6n, todas las pensiones cuyo derecho se
perfeccione y reconozca en la cuantea en dicho artículo seila-
lada con arre¡lo al precepto de fundación; en consecuencia del
cual acuerdo quedan sin efecto los artículos 26, 27 Y 28 del
repetido reglamento.
Para satisfacer el importe de las pensiones que le derivan
del presente decreto, se solicitará la ampliación del corres-
pondiente cr~(iito consignado en el presupuesto de este de-
partamento.
BASE 11.a
Sueldos, haber.es y deveng~s.
a). Los sueldos de Oenerales, Jefes y Oficiales se regula-
rán por el si¡;(uiente cuadro:
Capitanes Generales...... 30.000 pesetal.
Tenientes Oenerales...... 25.000 •
Oeneralea de división..... 20.000 •
Idem de brigada.... 15.000 •
Coronelea..... .. . 10.opo •
Tenientea coroneles...... 8.000
Comand.ntes.... . . . .. .... 6.500 •
Capitanes .. .. . . .. .. . 4.500 •
Tenientel 3.000 •
AIf~reces................. 2.500 •
b). Independientemente de eltos lueldol se abonarán, en
concepto de ¡ratificación de efectividad, 500 pesetas anuales
por cada periodo de cinco ailol que cumplan 101 Jefes y Ofi-
clalel en IUS empleos respectivOl. A partir del undkimo
ailo de efectividad en el empleo, le deveniarán lOO pesetas
mis por cada anualidad. • .
e). Se proceder. a hacer una revisión de las ¡ratificacio-
nes que se abonan hoy por los conceptos de mando, instruc-
ción, industria. y equipo y montura, con objeto de dejar redu-
cido IU percibo a los Oenerales, Jefes y Oficiales que tengan
perfecto derecbo a dlas.
ti). Las comisiollCS del lervicio desempci\adas fuera del
~o en que tenglO establecida su resideucla los Ocnerales,
- 1 Oficiales, darán derecho a indemnización diaria de 20
~ para los primeros, 15 para 101 segundos y 10 para los
terceros, modificándose en este sciltido el reglamento de 13
.de julio de 1898.
e). No se establece modificación alguna en las bonificacio-
nes por concepto de residencia. .
1). Subsisten los impuestos sobre utilidades con arre&lo a
la escala lradual que se fijó eu la ley de 'n de muzo dc--l900.
g). La cantidad de 0,15 pesetas diarias.que se eutrega bOJ
en concepto de sobras a. los cabos y toldAdol, se elevart •
0,25, manteaitndose l. val. que dislna1In 101 c:abot J de-
IÚS indiYid1l&l que hOllas tienen reconocidas.
h). Se atended a la aHmentad6n del soldado estableae...
dor por rqioaes de la Pcnmsula, cuadros de artfadOl.~tutiYos de la ración, sia ..¡ewse, como boy, a UD PIlO~
e ipal para todas las cuarniciones.
IJ. los sargentos 1 brigadas disfrutada un aumento de
3O.pe!' lOO sobre sus actualesde~ .jJ. Los suboficiales contillll&da disfrutando los babera
que les scialó la leJ de 14 de 4id~aabrede I?U.
S ode D
k). El señalamiento de devenlos para las cate¡orias co-
rrespondientes en los cuerpos político-militarts, será objeto
de una disposición especial que guarde armonia con estas
bases. .(J. Los aumentos de sueldos que se establecen en este de-
creto, se aplicarán a los Institutos de Guardia Civil y Cara-
bineros, siempre que sean mayores que los asignados actual-
mente a los pertenecientes a dichos Institutos.
Art. 2.° Se autoriza la aplicación inmediata del presente
decreto, sin que los nuevos· gastos comiencen antes de pri-
mero de julio próximo.
El Oobierno, en uso de las atribuciones que le conceden
105 artículos tercero y cuarto de la vigente Ley de presupues-
tos, otorgará al Ministerio de la Ouerra los créditos necesa-
rios para dotar los servicios y gastos consiguientes a estas
reformas, pudiendo prescindirse, en Jos casos de extraordina-
ria urgencIa, del dictamen del Consejo de Estado, seg6n pre-
viene el citado artículo cuarto.
Sin perjuicio del uso de la precedente autorización, el 00-
bierno presentaráa las Cortes, tan pronto como ICconstituyan.
un proyecto de Ley sobre ratificación de los cr~,1itos que SI:
concedan para ser invertidos a partir de primero de julio
próximo y sobre concesión de los restantes, proponiendo al
mismo tiempo que se dé carácter de Ley a este Decreto, que
tendrá también aplicación, en todo lo que sea pertinente, al
Ministerio de Marina.
Art. 3.° El Ministro de la Ouerra dictari las disposiciones
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de las Bases
contenidas en el artículo primero.
Dado en Palacio a siete de marzo de mil novecientos diez
Y ocho.
A Lf:ON50
el Ministro de la 'Ollerra,
JUAN DE LA CIUVA y ·PEAAFIEL
Plantilla de Jefes y olclales corteapondleate
a la Penlnsula, Baleare., canari...
n :-l n
f
~ r i C1i " I 1 [ fti. i 1. !:J ;f'II 11 !r f'I f'II i~ f'II f'II ~ ?o' f'I f'IIi'" . r r~
. . .
-----_._-
Alab.rderos............ 3 3 ~ 3
·
2.c
·
37
eltado M.yor........... 19 60 99 75
·
.
·
253
Inl.atm................ 173 4Zl1 0IJ5 1.710 5911 2.00'7 1.11'1 6••
Caballerel.............. 55 .. 193
-
7G a:I 14~ 1.236
Artlllena............... 11 116 317 7'Z!I ., t!n • I.m
laeenle'es............. 33 81 116 1» Xl
-
131 lllO
latcadmel.............. 22 71 leN 178 • n4 e 'IS¡M"'''~.. 21 61 116 306 17 136 ~ 710
sanidad... • farmad•• , 4 15 26 5\
·
41 • 137
VderiaarlL 2 ~ 15 811
·
119
."
2S4
Jllndlco................ 9 15 17 20
·
11
·
72
Clero Castreue......... 1 10 14 TI
·
81
·
113
OId... MflItasu.•••••• 4 7 2lI ,
·
17~
·
-8rtpda Obren de E. M_ .. . 1
·
12
·
19
TOTAL ......... 4171~ 3.911±3±
IUdrid 7 de marzo de 191B.-Aprobado por S. M.,
QnVA.
•••
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S1a16. de lrIIllerla
DESlNOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer !lue
los primeros tenientes de Infanterfa (E. R.) D. Miguel VICO
Cano, de la reserva de Oranada nÍlm. 33 y D. Jolé P&ez Na-
varro, del batallón Cazadores de Oomera-Hlerro nÍllll. 23,
cambien, respectivamente, de destino, con erre¡lo al articulo
11 de la real orden de 28 de abril de 1.1( (C. L. DÍlm. 74).
De ral ordea lo digo a V. E. para su coaocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 9
de mano de 1918.
.ClaVA.
Sdores Capitanes generales de la segunda región y de Ca-
narias.
SeIlor Interventor civil de Ouerra '1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Sdor CapiUn general de la primera región.
Scilores CapiUn ieneral de la cuarta región e Intel'Yentor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
dldo en la rqta 17, c:ao (1) de la real ordes cin:uIar de 4 de
julio de 1898 (C. L nÍlm. 234).
De real ordas lo dieo a V. E. para su coaocimieato J~
IIIÚ dedOS. Dios guarde a V. E. machos dos. Madrid 9
de mano de 1918.
•••
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el c:apltln de Infanteria D. Manud de Aguilar y Oarrido,
cese en el car¡o ~e ayudante de eampG del Oeneral de brigada
D. Rafael de Aguilar y de Castafleda, Marqu& de Villamarfn,
Comandante general de Ingenieros de esa región.
De real orden lo d~o a V. E. para su coaocillliento J efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 9 de marzo de 1918.
-
REAL.ES ORDENES
BAJAS
Excmo. Sr.: Seg6n participa a este Ministerio el Capitán
general de la tercera regi6n, falleci6 el c1fa 7 del mes ac:tual, en
Alicante, d Oeneral de división de la Settión de reserva del
Estado Mayor Oeneral del Ejército, D. Domingo Recio y Mar-
tinez.
De real orden lo di¡o a V. f. para Su cc:ftlocimiento J fines
consiguientes. Dios ¡uM'de a V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1918.
CIJaVA .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Scilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
CIUVA
Señor CapilAn general de la segunda regi6n.
Sei\or Interventor civil de Querra y Marina y del Protec:toral.1o
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer
que el teniente coronel de Artlllerfa D. Pern~ndo Prlu y Pé-
rez, cese en el cargo de ayudante de campo del Oeneral de la
terc:era división D. luis Pridrich y Domec.
De real orden lo digo a V. E. parasu conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchol aflos. Ma-
drid Ode marzo de 1018.
CnraVA
Sellar Capitán general de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenl"o a bien disconer
que el subintendente de primera clase del Cuerpo de ntln-
dencia Militar, D. Pascual Amat Esteve, degido Diputad. a
Cortes por el distrito de Arévalo (Avila), que se halla exceden-
te en esta regi6n, continíte en dicha situaci6n y regi6n, como
_; comprendido en la regla 17, caso (i) de la real orden circular
dt 4 de julio de 1898 (C.l. DÍlm. ~).
De ral orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1. de-
mAs dedos. Dios parde a V. E. muchos dos. Madrid 9
de marzo de 1918.
Sdor Capitio general de la primera región.
SeIlor Interventor civil de Ouern y Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capilAn del
tercer regimiento montado de Artillerfa D. Mariano Cardona
y Serra, el Rey (q. D. g¡), de acuerdo con lo Informado por
ese Conselo Supremo en 1.0 del actual, se ha sel'Yido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a Marfa Vidal
ySaura.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
m" efectol. 0101 guarde a V. E. muchos aftOl. Madrid 8
de marzo de 1018.
Dllan
Sei\or PresiGente del Conlelo Supremo de Ouerra '1 Marina.
Seilo.res Capitanes generales de la tercera y lata regiones.
-
SUPERNUMERARIOS
!Scmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el coronel de
Artiller'a, director de la Ie/Dlnda sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro dd Ejército, D. PedroCeballos y Avil&, el Rey
(q. D. r.) se ha vervido concederle el pase a situación de IU-
pernumerario sin sueldo con residencia en la primera región,
con arre¡lo al real decreto de 2 de aiosto de 188:) (c. L nú-
mero :3(2).
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento 1 de-
IIIÚ efecto&. DiOl guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1918.
:CDau
Sdora Capitanes generala de la primera '1 segunda fqiones
J Oeneral Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejérdto.
smor Interventor dvl1 de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispoaer
que d capitio de Caballería D. PedericoLo~Vives, coa
destino en el aoveao depósito de reserva de arma, ele-
¡ido Di(Jubdo a Cortes por el distrito de OaDdIa (Valenda),
pase a sltuadón de excedente en esta reei611, como comprea-
EDIFICIOS DE· HOSPITALES MIVITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
fecha 10 de diciembre 6ltilDO, consultando acerca de
© Ministerio de Defensa
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la autoridad que debe tener a su cargo los cdificios
de 105 nospitales militares, a 105 efectos del artIcu-
lo 21 del reglamento de: 1S de junio dc 1886
(C. L. núm. 247); Y resultando que establecido por
dicho articulo sea el director administrativo del hos-
pital militar el que tenga a su cargo la custodia del
edificio en que se halle instalfldo dicho establecimiento,
y asimismo, que las funciones encomendadas a las Je-
faturas de propied4des no se oponen a tal precepto,
puesto que la misión de ellas es la misma que, con
anterioridad a la creaci6n de los Cuerpos de Inten-
dencia e Intervmci6n, tenían conferidas los comisa-
rios de guerra interventores del servicio de Ingenieros,
según los principios del real decreto de '25 de junio de
1902 (C. L. núm. 155), derivados de la orden de Gue-
rra de 22 de octubre de 1870 y reglamento de obras
de Ingenieros de 14 de junio de 1873, como también
de las reales órdenes 'de 8 de febrero, 10 de marzo
de 1883, 29 de septiembre de 1899 y 23 de abril
de '9°0 (C. L. núms. 42, 81 Y D. ,Q. núms. 216
y 90, respectivamente). el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los edificio!! destinados a hois,-
pitales militares, se hallen a cargo de los funcionarios
de Intendencia militar, que actúen en ellos de jefes
o ~Iegados administrativos, conservando en su poder
un ejemplar del inventario de entrega, como repre-
!!entantes del establecimiento que utiliza la finca, sin
perjuicio de los demás ejemplares destinados al Go-
bierno militar, Jefatura de propiedades y Comandan-
cia de Ingenieros, de acuerdo con el número I S del
mencionado real decreto.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conOCUnlento
y demb efectos. Dios guarde a V. E-. muchos aftas.
Madrid 8 de marzo de 1918.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cu~ta a.
este Ministerio en 3 I de octubre últÍlllQ, desempe-
fiadas en los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre anteriores, por el personal comprendido en
-la relación que a contmuación se inserta, que co·
mienza con D. Manuel ,Pelaya M. de Hierro y con-
cluye con D. Manuel ,Fé L1.o1eDS, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que sefialan los ar·
tfculos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y fine!! consiguientes. Dios gua;r<le a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de diciembre de 1917. . 1
CIUVA
Sellor Capitán general de la tercera regi6n.
..
Sellor 1nterventor civil de Guerra. y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
~-:..~~.!.:~~".!\~
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Ideal .••••.•••••• , ••. IOtro •••.•••
Idem •••..•.•••.••••• 1CapltAn•••••
l4em. • •• • • . •. • ••.•• Bril_da •••••
Idem ••••••••••••••• IOtro ......,. Vicente Camacho ODovass.
Zona rect.· Valencia, 19 Comandante•• Jo84! Mario Vall&•••••••.••
Idem •••••.•• , ••••••• 11.- teniente.
Idem •••• Carcagente 'Idem •••••••.••••• , •••.•
Idem . • •• PedraJvo................ dem •••••••.••...••••••
Irdem..... Carcagente ••.•..•••••.•• Secretario de causal de
101 Interiorel•••••••••.
ldem • . •. Mogente...••....• , .. ".. Mantenimiento del orden
pdblico••••.•••.•••••.
Idem .••••.•••••..•• IOtro •••••.• i I Joaqwn Lópes Ballesteros.}ll;g~ dem Villenl Idem :: ..
. 11::0 '4 Prestando IUI serviciol en
, " :.. o la quinta compaiUa de
Idem IOtro lllpaC1oDfuJIm~nes ~~~ dem Almlnsa................. depósito de ferrocarri-!
les.•••••••••••••••••.•
Idem ••••••••••••.• Qtro .•..•.• • Jos~ MarttDeI Sioc.hea...... (delll •••• Tarragooa ••••.••..•...•. ldem •••••••••••••••••••
Idem •.••••••••.• 'l' Otro....... t lslclro MartlDe.a <:amA.aea... ldem •••• Carcagente•••..••.••••.• rdem•••••••••••••••••• •
Idem ..••••.•••..••. Otro....... • Tesól FdDt Gil............. ldem •••• Almansa.•••••••••••••••• Idem •.•••••••••••••••.
Idem •••••••••••••••• Otro ••.•••• • Benigno Iturralde Carb6.. . • Idelll •.•• Utiel ••••••••.•..•..•.••• Idem .•••••••••••••••.••
Idem.. • • • .• •••••••• Otro ••. • . •• I Victoriano Ledesma Badoe. . dem • . .• ChiDchilla............... Idem .
Id ~ • Fernando GóDÚles Ricas- Instruir dillgencial judicia-. em •..•••••••.••••• Capit'n •••• tel1 . Idem •..• Carlet...... ••.••..••••• les. • •• t •• t. • • • •• • •• •• • • • • • • • • •• • ••••••••••.
IdemJ'tlva, 20., 1,- tenlente.1 • Mariano TorriJo Bnuaa..... J'tiva Valencia , •• ,.. Ido ala QUintacoml
• ~Ia del depósito d
• • Icrrocarnles ••••••••••.
ldem \Otro ,- Francisco Sendra Tomú"'1 ~dem •••• Idem••.•...••• , •••..•••• dem ••••••••••••••• ····1
1deJII••••••••••••.•.• Otro ••••• l. I Ju.1i4a Gama GarcIa....... Alcira•..• Idem.................... dem ..••••••..•••••..•
Id...... , •• , •••••• I I Otro •••••••• rraD~Kapacio Cuillas... 6ti'Ya•••• Idem.. •••.•.•••.••••••• obrar Jibramientos •••••
Ret. Inf. a Sev1l111, 33•• MM. 2.° .... D. Francl8c:o Camacho ChoTaS lO J 11 nagena Albacete ..... ....... .... ocal ante la comillón
mixta ••••••••••••••••
Idem.. • • • • • • • • • • • • • • . .. El mi.mo.,. •••••••••• ,. • • . • • .• 101 11 Ide:m •• ,.. Idem.................... ldem •••..••••••••.••.••
Idem. •• •. •• • • •• • • . • • » El milmo.. • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 J 1I dem •••• Idem.............. •.••. ldem ••• lo' ••••••••••••••
ldem ltapaila, 46•••••• M~d. 1.0•••• D. AbUio Conejero RuiI•••••• 10YII ldem •••. Murcia .••••..•••...•.••. dem .•••••••••.•••••.•
Idem................ • El mismo.•••••••.•••••••••• 10' JI ldem•••. [clem........... •••.•••. dem .•••••.•..••••.•• 11'
Idem Mtd. 2.° D. Joaquln Bonet Jordin 10Y 11 Idem Idem dem .
IcIom. • • • • • • • . • • . • • • • » El mismo••••••••.•••••••••• , 10 y 11 IcIem... ldem. • • • . • • • • • • • • • • • • . •• ldem ..•••••.••••••••••
Idem Otumba, 49 ;, l.-teniente. D. Adolfo Carretero Parret1o•. 10Y 11 a1encia. Valdemoro Asiltir al curso de tiro ..
Idem Otro....... I Saturnino Arocas Iriaarri •• 10 Y 11 Idem .••• Archena ..•.•.. ,. •• • .•. Conducir badi'stas.•.•.•••
l.em Cu. Victoria Eu· • )-_-1. e ~Vocal ante la comisión(
lenla,u.odeCab.a M~d. l • UltC ogollosCOCOUOS l0YlllcIem Castellón "'1 mida \
8.· reg. montado Art.·, Otro....... • Manuel Lamata I>esbertnn. 10 Y11 Idem •••• Albacete ••.•.•.••••••.• ~blervacic5n iDcidente~
Inte la idem.••••••••••
lI.o ldemid l.- teniente I PlsculI Navarro L6pes 10YII Idem •.•. Santander......... ..•• Siatiralc.ncursohIPiCO •.
Com.alng. Cartagenl. Capltú.... I Antonio Peilalver Altamin JAlicante .. Alcoy......... ..... ... edac:ción de un proyect
de cuadras •.••••••••.
Carta ¡MUrcia Lorca, Archena y Revista semestral de edl-l
lena Alba~ete • • • • • • • • • . • • • • ficlo~ m.iUtar~••••• : ••• ~
Valencia. IGandla ••••.•••.••••..••. lIlnltrulr daligencllljudacia
lea ••••••••••••.••••••
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JO idem. 1917
JI idem. 1917
u ldem. 1917;
la idem. 1917
I1 idem. 1917
I1 idem. 191'
5 ldem. 19 17
5 idem. 1917
JI ldem • a91' 11
12 idem • 191 11
12 idem. 191 l.
12 idem. 191' 1112 ldem' . 191 ..
12 idem • 191 u
JI ldem. 1917 12
13 ldem • 191 l'50 fdem. 191 SO
2 Idem. 191 •
14 idem. 191~1 2
15 idem '1191 S
23 idem •. 191'111 S
231~dero '1191jl 31 ~
IIladOlll. 191 a
19 1'1917
19 17
19"
1917
1917
19 17
191~
191'
'9 1'
19 1'
19 17
1917
1917
1,17
191'
191'
1917
1 ldem.
1 ldem.
I ldem.
I idem.
I ld~.
1 idem.
1 ldem.
Ild~.
1 Idem.
2 idem •
I~.
I~.
IM~.
I~m.
IW~.
I~.
I~.
I~.
1 8ebre. 191' .30 8ebre. 301 idem. 1917 JO ldem • JO
1 idellll • 1917 3° ldem • 30
Ikfem. 191' 30 idem • 30
jlidem . 1917 5 idem:. 3
la ldem • 191' 14 ldem. S
1 ldellll • 191' 5 idem . 1917 5
u idem. 191'1 15 idem. 191 4
5 idem. 1917 , ldem. 191 3
1 idem. 1917 9 idem. 1917 9
0IItIIltlI oollfWtd.
PUlt'l"O
Idem ..•• Idem•••••..•••.•••••••••
Idem •••• Idem••••••.••• '" , ••.•••
Idem l" I Idem. ••• , ••. I I , •••••••••
Alicanie' • Elcho •••••••••••.•••••••
. I .,ea.tel1ón. Valencia••••.•••.••.•••• '1lAn-egado ala quinta com-r-PeAI. de dep6s1to de fe-
rroca~e •••••••••.•••
'dem •..••••••••••••·••• •
dem ••••••.••••••••••••
:dea •••••••••••••••••••
nstruir dili¡enciaa judi-
clale••.••••••••..•••
:dem •••••••••••••••••••
.0.....
Idem . • •• Idem.. I ••••••• I • • • • • • • • •• Idem•••.••..•••••••••••
lde.m •••• Idem.................... dem•••.••.•••••...••.•
Alcor .•• IdeaD••.•••••••••••••• •• I dem , .
Idem •••• Idem...................... dem •••.••••••••..•.••.
,Idem. • • Idem. •• •••••.•••••••••• dem ••••••••••••• • •••• •
24 ~lkante. Aleoy y Orihuela......... adueir caudalea ••••••
24 MoII'Cia •• Carta¡ena, Lorca y Oela•• dem•.••....•••• · ••••• •
Idem •••• Valeacia •••••••••.•••••• gregado a la quinta com
plAla de depósito de fe-
rrocarrilel ••••••••..•.
• CeferlDo S'Dchea SegurA••• 1:1""_ Idem •••• Idem••••••••..••••• ••· •• dem ••••••••••••••••.• •
» AOIe1 Pih E8quu .1 •••••• I i~ :: dem .••• Idem. dem •••••••••••••••••••
a Silvestre Alc:úar RalO •.•••• -e;í1dem •••• Id~•••.• · •.• · ••••.•.•.• Idem •••••••••••••.•.•••
• Luciano Roblilo GoDÚlea•. ¡ol!=> Ideal Idem••.••••••••••••••• ·• dem •
• os4!: CampUDDo R~ •••••• ~. ~ Idem •••• Idem •••••••••••••••••• •• Idem ••••••••••••••••• ~.
a l~~~ Abad Flora. • •• •• •• •• Idem •••• Idem.................... Idem ·
» 'Dielo M.DUDO SaDtCMI •• • •• IdelD Idem •••• " dem .••••••••••• , •..•••
• Prudencio del Alamo Rom.iD (dem .• • ldem · · dem .
• Vlctor Romero VaUá ••.••1 tla4 Ebacete• Hellla •••••.• · ••.• ••••••• oaducir caudalea•••.•..
• Jesl18 T0rt.ea Aeuüu . • . • •• 10 Y la tacena Lorca.. •• . •• •••••••• •••• uxil1ar la revista leme.tnl de ed1ficiolmW Ij ldem·. 1'1'
• Luis Navarro Requeaa 10J 11 icute .. Albaeete Id~ ~113Iidem .11917¡Formar parte del tribunalde luba.ta para coatra-• Gonlalo Bareelo Valor••••• I.oy 111. dem.... Aleoy..... ........ ..... tar aenlciOl de subsisJ 2r1ldem .11917
tendas '" ••••••••.••
• LuIs Navarro Requeaa •••.• ,.oy III~dem IAlCOy ···I!dem ~. 211idem '1' 1917
a lo~ Ram~ BascW$ua ••••. 10Y II/MUCia •• Archena .••••••••••• •·•·• ratervenlr lerv!clo hospitJl miUt~r........ ,. .. • 10 ide¡D. 1917
• Viceate Balleater Amar.•••
• Mirel GoDÚlea Tebar •.••
• Juho Palacio Reig •••••••••
) Enrique Roblea Teeeo .••• ·
• JoaqulD SeI1á MaJor••••••
• Antonio 5imó Siea ..
• JOI~ Llopia Bataller••••••••
• Jo16 Vidal Casanova ••••••
• Fructuoso Valera Martlna.1
• Pedro Fernbdea AbelliD"1
• 1086 Carrillo GlWlIb .••••.
• bominlO Apila Gómea••••
CJa_
•
••~I=a',ce~Cl~~'ll. d01l4. ano lqU~Ill........ •......
I . I--------I~ " 11
C1MrpoI
Idem.•.•.••••.••.•• 'IOlidal j.o ...
Intervención militar .• Com.- g.• , .•.
dem .•••.•• : ••.••••• Otro ••••.••
ldem ••••...•••••••.• Otro , ••••••
Idem •••.• I •••••••• ,. Otro ••.• ".
dem Alicante, 22 ••••• Comandante.
dem . • • • . . • • • • • •• • •• » !tI mismo •• . • • •• • • ••• •• •• • • • dem •• •• Idem •••.••••••••••••• , •
dem ••••.••••• , ••••• Caplt!a ••••• D. FraacilCo P&ea Garbeu ••• :';I¡ dem •••• Varl~puntos de la provba.I~ cia '~dem .
Idem................ • El mismo •.•••••••••••••••.• ;,.~o ldem •••• Idem••.•••••••••.••••••• dem•.•••.••••..••••••.
Idem. • ••• •.•.•••••• Caplt!a..... D. Claudio Dura Itspl ••.•••..• !olo (dem •••• Novelda................. dem .••••••••••••.••••.
Idem ~ .• Otro Joaqu~a BuchóD Bosca , • AlCO} ••• Castalli dem : ..
Idem••••••••...••••• 1.- telÚeate•• Fraaoaco Oca SOtea....... AUc:aate : Valeacia .••••••••.•••.•.• A(felado a la qwata comopaAta de dep6elto de fe·
rrocarriles •••••••••••.
Idem .••.••••.•••.••• IOtro •.•....
-
Idem . . •• . • • • . • • . .• .1 Sublatente •
Idem ••••.••.•.•••••• Otro •••••..
Idem ••.••..••••••••. Otro •••.•.•
Idem •• • • • • • • . • • . • . •• Otro ••••••.
Idem •••••••••••••••. Otro .•••.••
Idem ••••• l •••••••••• Otro ••••.•••
Idell1 • • • • • • • . • • • • . . ... Otro ••••••.
Idem Murcia, 2j •••.•• Otro •••••••
Idem . • • • • •• • • • •• • • •• Otro ••••••
Zonarect,Castell6n, 21 II.er·tenlente. ID. Fraacisco Boronat ValOl' ...
Idem ••••.•••••.•.•.• Otro ••••••.
Idem •••••.•••••••••• Otro .••••••
Idelll •••••• t • • • • • • • •• Otro ..•••••
Idem.•••••••••.•..•• Otro., .•.••
Idem•••.•••.••••••.• Otro ••••.••
Idem .•.•.•••••..•.•• Otro •......
Idem ••••.••.•••.•••• Otro .
Idem •.•••••••.••.•.• Otro .
(dem Albacete, 24 •••• Otro •......
Intendencia militar ••• Oficial 3.° ..•
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14lsebre·119l,1 IS sebre.119l 'lI 2
Illdem '1191' 4 idem. 191711 4
IOlidem. 191' 13 idem. 191'11 4
Illdem '\191' sldem 191711 3
IOlidem. 191' 13 ídem. 191' 4
-21Jidem '11917 23 ldem '11917 3 ot
2411dem. 1917 28 idem. 1917 S a
I
30rdem .\191713ordem • 1917 1 t1 idem. 191' 30 Idem • 191' so
-1 idem. 191' 30 idem • 1917 3b oC
-
CID
20lidem .( 191'1 urdem. 191' 3
-
CJF~VA
r.lCBÁ 11 III--~ &'
I
-
S
'. Ricardo Sans Adelantado ••
El mismo, ••.•..••
t
•
t
,.
•
Oficial 1.0 ... ID. JOI~ Rodrigo Púes .. lO ...
; '), 3 1 Ili~i I . , PONTO
oalrpoll I el.. I NOIIBU8 ti ¡f¡Il. _l· Oomld6n ooDflrl4.
II1 ! 1I dond, &IIYO lugaz la comll1óD It• • o'E! 11 4111da 111-----.---,----: r:!11 - 1.--1-1-'-
Idem •••..••• ,_ • 11 •••
Idem .•••..••••••..••
14.m IOtro .
Madrid 20 de dic1embrede 1917.
Idem .•••••••..••.••.
Idem ••••••.••••••••
ldem•••••••••.•••.••
ldem ...••• •..•...•.
Intervencl6n militar •• 1 .'Guerru ID. Jos~ Ramos Bascuilana •••••1111 1I~urcia .• \ArCheDa. . . • . . •• . .. , .•• 'I~nte~ve!1ir l~ . revista de
edifiCIos mllatares •.••••
S Valencia., Alco} •• , .• ' ••.••.. , . ,... a,sar revi~ta co~i~rio e
Intervenir servicIos de
Intendencia. , •••••..••
El mismo lro J III~dem IIdem•.••.•.•••.•••••.•• 'I~acer entrega de la comf-
s8rla de Guerra ••••••.
dem •••• Teruel ..•..• , . • ••• .• •. asar revista comisario e
intervenir servicios de'
Intendencl•••••••.•.•.
El mismo , ,. '110 II1~dem ••.• /AIcOY.... .• .. . .•.. • •..~acerse cargo de la comi-
larla de Guerr••••••••
El mismo 10 Y 11 dem •••. Idem........ omar parte trib~1!al para
contratar serVICIO sub-,
sistencias ••••.••..•.••
El mismo... •• .. ho J IIlldem /TerUel.. ...•.•. .,... :IIHacer entrega de la comi-
saria de Guerra ••••.• ,
S Idem • • •• Alcoy... .....• .•.....• PISar revista comisario e
intervenir servicios de
IntendeDcla •••••••••••
Sanidad Militar•••••• 'IM~d. mayor 'ID. Eusebio MarUn Romo .•. , .110 y 1~ldem •••• Archena .. • .•••...•.•. ' I'Director del hospital •••.•
Idem •• lO F.rm.' l.'.. • Jaime Blanch ViII •• , 10' IJ dem Idem !Fumacia del hospital .
?~~
Inr.nten•••.•••••••• /CaPlt4n ••••. '. MlDuelF~ Llorens•..•..•)jI:IO (dem ••.• Mogente •..••..•.••••.. IIlnstruirdiligencl.s ••••.•
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: AocecSiendo alo solicitado por el ofidal pri-
mero de Intendencia D. Martín Urosa Santos, con destino
para el percibo de haberes en la Academia del Cuerpo '1 en
-comisi6n en la Intendencia de esta regi6n, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer pase a situaci6n de reemplazo voluntario
·en esta misma regí'n, con arreglo a las prescripciones de la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L núme-
ro 237).
De rcal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. .muchos años. Madrid 9
de marzo de 1918.
ClEIlVA
St:ñor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que remiti6 V. E. a este Ministerio en 4 de febrero
próximo pasado, por cuyo documento se comprueba que el
<lficial primero de Intendencia, en situación de reemplazo por
enfermo en esta región, D. Emilio García Martlncz, se en-
<:uentra restablecido y en disposición de prestar el servicio de
su clase, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la vuelta al
servicio activo del intere!>ado, el cual continuará de reempla-
zo forzoso basta que le corresponda obtener colocación, con-
forme a lo prevemdo en las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol. Madrid 9
de marzo de 1918.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 15 de
febrero próximo pasado, manifestando que eloRcial primero
de Intendencia, en situación de reemplazo por enfermo en
esa regi6n, D. JOI~ Makenna Vildósola, le encuentra restable-
cido y en disposic\ón <k prestar el servido de su clase, el
Rey (q. D. g.l se haservido disponer la vuelta alllervicio acti-
vo del interésado, el cual contllluará de reemplazo fotzoso
hasta q,ue le corresponda obtener colocación, conforme a lo
prevenIdo en las in.trucciones aprobadas por real orden cir~
eular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo. V. E. par. su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
dI: marzo de 1918.
• .CIUYA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Ouerra 1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
Seccl6n de Intemnd6n
. VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de fecha 22 de
enero próximo .P3:sado, promovida ,por el ~omandante
mayor del regimiento Cazadores de Taxdlr, 29.11 de
Caballeria. en súpliea de que se resuelva si a los
voluntarios con premio que obtienen el empleo ae
berradores, se les deben abonar o no las cuotas que
como tales voluntarios les corresponde.ll, el Rey (9ue
Dios guarde) se ha servido desestimar la concesión
de dicho abono.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demú efectos. Dios gWU'dé • V. E. muchos a6os.
Madrid 8 de marlo de 1918.
CIUYA.
Seftor General en Je.fe del Ejército de Espada en
Aldea.
.e.
CUERPO AUXILIAR DE QF.ICINAS MILITARES
~xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
bn~adas y sargentos que figuran en la siguiente re-
lación, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean eliminados de la escala de aspirantes a ingreso
en el Cuerpo de Oficinas militares.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 8 de marzo de 1918.
CIERVA
Seño.res Capitanes generales de la segun:!.a, tercera.
qUinta y sexta regi<mes y General en Jefle del
Ejército de Esp¡p1a en Africa.
Relll.Cwn que se citlJ
Brigada
Miguel Segura Serrano, del batallón de Caladores
Talavera, 18.
Elfas Yáiiez Tirado, del regimiento de Infantería
Tetuán, 45.
Laureano Salamanqués Comi, del batanón de Ca-
zadores Tarifa, ;.
José Benedicto Berdún, de la Comandancia de Ar-
tillería de ,Pamplona.
Aurelio Mejías Chaoon, del regimiento de Infante-
ría Otumba, 41).
Lorenzo ,Pérez Martlnez, del segundo batanón de Ar-
tíJIería de p05ia6n.
Vicente Lanzán ~edondo. del regimiento Lanceros del
Rey, 1.0 de Cabal1ería.
S.,ento
Eloy Martín Peláez, del regimiento de Infanterla Guí-
púzcoa. 5.1.
Maddd 8 de marzo de 1918.-Cierva.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo"ida por el
vecino de O.reja (Zaragoza). D. Jorge Martlnez Aznar,
entablando recurso de inutilidad cOntra el fallo dic-
tado por la Comisión mixta de redutamiento de la
expresada provincia, que declaró exceptuado del ser-
vicio en filas al soldado del batallón de Cazadores
Talavera, Tomás López Gregorio, como comprendido
en el ('aso primero del articulo 89 de la ley de reclu-
tamiento, por ser su padre pobre, en sentido legal
e impedido; resultando que D. Jorge Martlnez, fUDd~
su petición en que la. enfermedad del padre del re-
ferido. soldado no es sobrevenida después del ingreso
en caja, y que tampoco es cierto sea impedido para
el tra.bajo, puesto que atiende a su labor y admi-
nistración; considerando que los médicos de la ex-
presada corporación lo conceptuaroo de impedido para
el trabajo, y que según las certificaciones del Ayunta~
miento y de la administración de contribuciones, por
na contar fincas amillaradas ni a su nombre ni al
• de su esposa e bijas. fué considerado pobre; consi-
derando que el articulo 148 de la expresada ley pres-
cribe que las reclamaciones contra las Comisiones
mixtas, serán pr~n!~das a ~tas, y el :145 dispone que
el recurso de Inuuhdad ha de fundarse.en la in-
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fracción de alg{an precepto de la ley, que debierj
expresar en el recurSO d recurrente, ciréuDstanc:ia que
no se ha llenado en el caso pr~te, el Rey (<Jue
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del mencionado Jorge Martíaez.
De real or<kn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de marzO de '9,8.
CmaVA
sefJor Capitán general de la quinta regi6n.
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filas, según cartas <k pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegadoaes de Haciend'a
que en la. citada relación se expresan, como igual-
mente la. suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que bizo el depósito o la per-
sona autorizada en forma legal, según previene el
articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la citada ley,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de marzO de 1918.
Excmo. Sr.; Hallándose justificado que los indivi~
duos iue se relacionan a cootinuaci.ón, pertenecien-
tes a 0.5 reemplazos que se indican, están compren-
didos en el articulo :z84 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo:.
ner que se devuelvan a los interesados las cantidades
CIDV4
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta,
quinta y sexta regiones.
Sefiores Intendalte general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
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Madrid I de marzo de 1,,8.
VUELTAS AV 5ERVIQIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió a e;te Minist'erio, COn
su escrito de :z6 <lel me. de ifebrero próximo pasado,
por el que se acredita que el archivero tercero del
Cuerpo de Qflcinas militares, en situación de reem-
plazo por enfermo en esa regl6a, D. Tomb Cam-
pillo Bias, se halla restablecido y en condiciones
de presta.r servicio, el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien declarar a dicho jefe en situación de reemplazo
fQnoso, ha.ta tanto le corresponda obtener col.oca-
dón, con arreglo a lo prevenIdo e,n ~I articulo 31
de las instrucciones aprobadas por real orden cir-
cular de S de junio de 1905 (C. L'. núm. 101).
De real orden lo diga a V. E. par.. su conocimiento.
y demás efectos. DJos guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de marzo de 1918. •
euav4
Sellor Ca.pit~n general de la tercera regl6n.
Sellor Interventor civil de 'Guerra y Marina y dü'
,Protectorado en Marruecos.
MADR.ID.-TALLERU DEL DEPOSrro DE LA GUUUlA.
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